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“Un sistema de crecimiento continuo en el tiempo, 
frente a la creación del objeto ciudad terminado, 
suponía pensar un organismo que mantuviera un 
equilibrio constante entre el espacio construido y el 
vacío, entre lo público y lo privado.” 
Peter y Alison Smithson 
 




Desde la mitad del siglo IXX, en todo el mundo el desarrollo de las ciudades se ha visto 
forjado por la influencia directa de los sistemas de transporte público. Estas transformaciones 
han sido significativas y sujetos a su contexto histórico, estos cambios han llegado a ser tanto 
positivos como negativos. 
Para el caso latinoamericano, donde estos sistemas comenzaron a desarrollarse y a principios 
del siglo XX, ciudades principales como Rio de Janeiro, y Buenos Aires, fueron las primeras 
en implementar estos sistemas y con el paso de los años, se fueron implementando en 
ciudades con un menor crecimiento económico y demográfico. 
Estas ciudades fueron trazando sus primeras versiones de sistemas masivos de transporte tipo 
metro a mitad de siglo XX, llevando consigo las características de la ciudad latinoamericana 
en cuanto a su crecimiento desordenado y desbordado junto con el inapropiado cubrimiento 
de necesidades socioeconómicas y de infraestructura. Bogotá, siendo una de esas ciudades, 
también presenta las mismas carencias urbanas, pero adicionalmente tiene problemas a nivel 
metropolitano como lo es su sistema de transporte masivo rudimentario. 
El reto de hoy en Bogotá es construir su primera línea, siempre y cuando su implementación 
cree expectativas para oportunidades de nuevos proyectos. Estos deben conllevar a la 
realización de nuevas centralidades y nodos urbanos, que resuenen en nuevos 
replanteamientos e intervenciones positivas. La finalidad es que estos puedan servir como 
punto de partida para la construcción de la ciudad.  
Con este fin, se realiza este trabajo de maestría en diseño urbano, para poder demostrar y 
evidenciar que un sistema de esta magnitud debe traer consigo oportunidades para la ciudad 
de manera positiva, y que sus afectaciones solo podrán ser por medio de transformaciones 
categóricas en cuanto a sus impactos en el sector, relacionado los espacios públicos y los 
acontecimientos urbanos. 
 
Este documento tiene un enfoque diferente al conocido análisis de funcionamiento de un 
sistema metro. En contraste, se desarrollará un proyecto con enfoque en diseño urbano y 
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todas sus posibles configuraciones urbanas que podrán salir como resultantes a este proceso 
de análisis, investigación y formulación de conceptos. 
Como línea base de este proyecto, se toma como punto de partida y caso estudio El Portal 
Las Américas de Transmilenio. Por su importancia en cuanto a su localización y por todas 
las determinantes que una estación terminal de metro contiene. Estas características hacen 
que un elemento urbano de esta magnitud pueda repensarse para ser constructor de ciudad. 
A lo largo del documento se renombrara a este portal como Estación Terminal de Metro  
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Since the mid-twenties, across the world, the development of cities has been forged by the 
influence of the public transport systems. These transformations have been of major 
significance and have been attached to its historical context, these changes have been both 
positive and negative. 
In the case of Latin America, where the named systems started to develop by the earlies XX 
century, main cities, such as Rio de Janeiro and Buenos Aires were the first implementing 
public transport systems. As years went by, these systems were implemented in cities with a 
lower economic and demographic growth 
These smaller cities plotted their first versión of mass transportation systems by the mid-
twentieth century, carrying along the peculiarities of the Latin-American cities in regards to, 
unorganized and boundless growth, in addition to inadequate coverage of socioeconomic and 
infrastructure needs.. Bogota, being one of these cities, also displays the same peculiarities. 
Moreover, it has problems at a metropolitan level such as its primitive mass transport system. 
Bogota today’s challenge is to build the first metro line, insomuch, its implementation 
presents the oportunity to more proyects. Estos deben conllevar a la realización de nuevas 
centralidades y nodos urbanos, que resuenen en nuevos replanteamientos e intervenciones 
positivas. The goal, is that these Projects can serve as a starting point to build the city. 
To this end, is that this master thesis in urban design is created. To show and substantiate that 
a systm of such magnitude must carry along positive oportunities for the city. 
This document present a different approach compared to the typical analysis of metro 
systems. In contrasts, I will créate a Project focused in urban design with all the possible 
resultingconfigurations at an urban level. This will be a process of investigation, analysis and 
concept formulation. 
This Project uses as a baseline the study-case of El Portal Las Americas, part of Transmilenio. 
The reason being, Its importance in regards to location and determinant factors of a terminal 
metro station. These characteristics, make that an urban element of such magnitude 
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susceptible of being rethought to be the city builder. Along the document, this portal will be 
renamed as Estacion Terminal de Metro Las Americas, which undoubtedly corresponds to 
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 Este documento pretende encaminarse hacia el enfoque del Trabajo Final de Maestría que 
comprenderá los temas de como una estación terminal de metro puede traer consigo 
oportunidades esenciales para construir ciudad, y como punto de partida para la generación 
de espacios urbanos de buena calidad a partir de una Estación de metro. 
Para la fecha se da por hecho que se realizará y desarrollará este proyecto de la primera línea 
de metro elevado según (la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. y la empresa Metro de Bogotá 
S.A. http://www.metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/planeacion/programas-proyectos). 
Este macroproyecto, una necesidad perentoria para la ciudad por los múltiples problemas 
existentes en cuanto a al transporte y la movilidad. Dichos estudios que se han realizado hasta 
la fecha arrojan como resultado la implementación de  16 estaciones donde el inicio del 
trazado se localiza en la localidad de Kennedy, más exactamente en el portal de las américas 
de metro buses (Transmilenio); lo cual significa que con la implementación de este trazado, 
el portal de buses pasara a ser una estación terminal de metro de acuerdo a su complejidad y 
ubicación en la ciudad.  
En este documento se debe definir el significado que contiene una estación terminal de metro, 
¿qué es espacio público?  Y como estos dos van de la mano, puesto que una estación de metro 
no debe solamente debe prestar el servicio de un medio de transporte masivo, sino también 
debe ser definido como un lugar generador de  espacios públicos, o simplemente como un 
espacio público más.  
Es necesario encontrar una posibilidad de mejorar ciertos aspectos físicos, sociales, 
económicos implícitos dentro de espacios estratégicos locales, que permitirán a la ciudad 
crecer paulatinamente con respecto a esas discontinuidades, segregaciones sociales y 
espaciales que contiene no solo el lugar, sino también la ciudad. Y con la ayuda de un 
proyecto como este, se puede generar un master plan alrededor de este. 
Por esta razón se toma la decisión de realizar una intervención; análisis; diagnóstico y 
propuesta a la estación inicial o mejor Estación terminal de metro de las américas, con la 
finalidad de proponer ciertos paradigmas que pueden aplicar a un lugar con estas 
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características y que de igual manera podrán brindar soluciones a las necesidades que el 
mismo lugar contiene. 
La idea de este proyecto será generada gracias a que estos proyectos urbanos puedan resolver 
de alguna manera ciertos problemas donde se pueden incluir más a la sociedad, donde se 
revitalizan los espacios urbanos y se le puede dar continuidad a la ciudad en su lenguaje, todo 
lo anterior mediante espacio urbanos. 
 
  














1. Capítulo 1 
Preliminares 
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1.1. Identificación del problema 
 
 
La ciudad de Bogotá en su extenso crecimiento y con el paso del tiempo, ha experimentado 
cambios y trasformaciones urbanas de manera indiscriminada, la causa de estos cambios han 
sido motivados por la falta de planeación de la ciudad, los desaciertos en cuanto a políticas  
y regulaciones que no se tomaron en cuenta en su momento, y lo más importante, el desborde 
y desenfreno poblacional causado principalmente por los múltiples años de desplazamientos 
forzosos generados por el conflicto armado y la segregación social  económica del país. 
Estas disyuntivas de carácter nacional generaron que densas poblaciones de muchos 
territorios del país, buscaran la posibilidad de desplazarse hacia las ciudades capitales, entre 
esa Bogotá. Para encontrar una solución a sus problemas, esto conllevo a nuevos 
asentamientos urbanos en la ciudad, generando ocupaciones de espacios urbanos no 
planeados y creando consigo la aparición de nuevos barrios en periferias, que denominaremos 
marginales con muchos vacíos urbanos.  
El crecimiento de la ciudad trajo consigo la construcción de barrios marginales, y en ellos se 
fueron generando por muchos motivos vacíos urbanos que fueron decantando en problemas 
para el lugar. En el caso particular con los barrios Brasilia, y Portal el Porvenir, con el  paso 
del tiempo se implementó a finales de los años 90, y comenzando el siglo XXI, un sistema 
masivo de transporte de metro buses llamado Transmilenio, y en su construcción y diseño, 
arrojo como punto de partida que se debía emplazar una estación portal y patio taller de buses. 
Lo que significó la generación de  un vacío al interior del lugar, contribuyendo a crear 
problemas morfológicos, económicos, sociales y ambientales. 
Estos portales, no fueron pensados de manera que articularan con el entorno inmediato, en 
este caso con el barrio popular tradicional o marginal y por ende solo se limitaron en pensar 
en el sistema de transporte masivo, en cuanto a su funcionamiento, y operación, y por tal 
motivo pasaron por alto que un proyecto de esta magnitud podría articular con espacios 
urbanos del contexto.   
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Es por este motivo que decido tomar este lugar como punto de partida para el caso de estudio 
y como definición del problema relacionado con  la discontinuidad de la ciudad, la afectación 





El desarrollo de un proyecto de esta magnitud, al no ser pensado como un elemento o pieza 
que corresponde a un lugar del territorio o ciudad, evidencia los impactos negativos en 
cuantos problemas físicos, morfológicos, ambientales y sociales. 
Con los anteriores impactos mencionados, se comienzan a dilucidar o manifestarse por la 
baja cantidad  y calidad de espacios urbanos, que deberían llevar estas centralidades urbanas, 
puesto que en la calidad de estos espacios es cuando se pueden comenzar a trazar lazos de 
construcción de ciudad para la gente y con apropiación de los espacios públicos que en 
síntesis es la tarea común del diseño urbano, generar espacios de manera cualitativa y 





La puesta en marcha de un sistema masivo de transporte como lo es el Metro, y más aún si 
es una Estación terminal de metro. Perfila la atmosfera para las oportunidades de 
implementar intervenciones urbanas de alto potencial para la ciudad y el entorno existente. 
Ya que, si tomamos como eje de partida el sistema metro y su estación terminal, que a su vez 
será conectada a el portal de Transmilenio, se podrán generar varias configuraciones urbanas 
mediante ejercicios integrales de diseño urbano que puedan cumplir esas  expectativas y 
necesidades de la comunidad, así como puede suplir o mejorar esas condiciones cualitativas 
y cuantitativas anteriormente mencionadas. 





Es importante para la sociedad de una ciudad, establecer criterios de diseño, para la 
realización, implantación, e implementación de elementos urbanos como los que se 
desarrollaran a lo largo de la ciudad, el objetivo es claro en cuanto a que se deben generar 
espacios colectivos mediante desarrollos urbanos sociales, y dinámicos. Que puedan conectar 
y articular la ciudad. 
Se debe entender que estos elementos urbanos, deben acoger y denominar como lo menciona 
Aldo Rossi en el libro la arquitectura de la ciudad, como acontecimientos urbanos, lugares 
donde se generan actividades humanas, regocijó y permanencias apropiadas para la ciudad, 
esto anteriormente mencionado deben contener como objetivo estos proyectos de diseño 
urbano.  
Por tal motivo se deben realizar intervenciones adecuadas para la ciudad en cuanto a los 
elementos constructores o elementos que tejen ciudad, y que permiten esa legibilidad, 
permeabilidad y lectura adecuada de una ciudad tradicional, que se conecte y articule con 
este gran emplazamiento urbano a proponer y que funcione formalmente en pro de la 
apropiación de los espacios colectivos. 
Otra justificación que debe contener este trabajo realizado es la contemplación de patrones 
existentes en el lugar para una formulación idónea de ideas proyectuales que se verán 
reflejados en cuanto a una configuración adecuada de espacios urbanos que le aporten de 
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1.5. Objetivo general 
 
Determinar que la nueva Estación Terminal de Metro, se relacione mediante espacios 
públicos y colectivos con su entorno, permitiendo un crecimiento adecuado para esa 
centralidad urbana, y aportando aspectos de continuidad de la ciudad, legibilidad y 
permeabilidad en cuanto a la generación de espacios públicos de calidad, interactuando y 
modificando de manera adecuada el territorio. 
 
Todo lo anterior mencionado, debe  mantenerse como un proyecto integral, aprovechando y 
reforzando a su vez, todos los aspectos que perfilan un adecuado espacio urbano, tomando 
en cuenta los aspectos morfológicos, sociales, económicos, culturales y ambientales                                               
.  
1.6. Objetivos específicos 
´ 
 Crear espacios urbanos que contengan una lectura y legibilidad con las preexistencias 
del entorno y el lugar, donde el nuevo proyecto urbano o master plan mantenga una 
legibilidad y lectura con la ciudad existente. 
 Intervenir la pieza urbana preconcebida del portal de Transmilenio y futura estación 
terminal de metro; ya que creó un límite en sus bordes, y a su vez marca barrial en su 
construcción, haciendo que la ciudad se segregara y aparecieran espacios vacíos con 
falta de apropiación de espacio, esto anterior acentuando el abandono del cuerpo de 
agua existente y la discontinuidad de la ciudad.   
 Al implementarse estos espacios urbanos adecuados en cuanto a legibilidad y forma, 
se permitirá una mejor apropiación de los espacios públicos fomentando un flujo 
plural de actividades que tanto el hábitat como el lugar contiene, y esto se lograra 
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 Dentro de los aspectos que se tendrán claros al momento de realizar una propuesta 
urbana e inclusiva, se tendrá en cuanta la intervención de los espacios verdes, la 
estructura ecológica y sus cuerpos de agua, denominándolos piezas claves dentro de 






Fase 1  
La formulación del tema y la debida consecución del plan de trabajo se deben realizar con 
base a una búsqueda tanto de un tema específico como a un área que sean pertinentes para el 
desarrollo del Trabajo Final de Maestría. 
 Se hará la definición del área temática y del marco conceptual en el cual y además, me 
permitirá desenvolver de manera más puntual las características del trabajo; permitiendo el 
desarrollo de esquemas de trabajos y asesorías grupales, esto con el fin que se describan los 
temas y se llegue de manera más eficaz a la obtención de resultados para la identificación del 
problema y al final se dé como resultado  la idea de intervención. 
 
También se hará referencia e hincapié a la precisión del trabajo indicando el desarrollo en 
varias escalas de trabajo, las cuales paulatinamente se desarrollarán como mecanismo de 
estructuramiento de la propuesta puntual, por último, se definirá un cronograma o un plan de 
trabajo que permita hacer seguimiento de cada una de las actividades a realizar.  
 
Fase 2  
Análisis e investigación aplicada al tema, que va fijada a referencias, que permitirán 
identificar parámetros de exploración que conllevarán al inicio de una investigación más 
aplicada.  
El análisis deberá contener los temas conceptuales, así como la de proyectos referenciales 
del tema presentado, estos proyectos referenciales tendrán que ayudar a desarrollar la 
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propuesta puesto que de su experiencia se puede asumir y tomar decisiones en el proyecto. 
Además de lo acertado del manejo de las tres escalas de actuación.  
 
Fase 3 
Diagnóstico y Síntesis es la etapa que pretende generar las estrategias para llegar a los 
resultados pretendidos. Esto llevado de la mano de conceptos de observación, análisis, 
percepción, del lugar. 
Con base a lo anterior se debe realizar una síntesis de los parámetros previos, todo esto para 
identificar las intervenciones en los diferentes niveles y que permita elaborar 
esquemáticamente un plan de acción. 
Estos diagnósticos pretenden idealizar el proyecto de renovación urbana o máster plan, que 
ira permitiendo desarrollar y articular dinámicas formales, perceptivas, y espaciales de la 
región, la ciudad y el sector  
 
Fase 4 
Formulación de la propuesta como tal, teniendo todas las fases previas ya definidas e 
identificadas, para la aplicación de las directrices y lineamientos de intervención en todas las 
escalas; se inicia con el desarrollo de una propuesta de diseño urbano que permita reflejar los 





Ilustración 1.7-1 Metodología 
Fuente: Elaboración propia 
















2. Capítulo 2  
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2.1. Acercamiento conceptual 
 
El capítulo que se va a desarrollar a continuación, será la explicación de los distintos 
componentes temáticos conceptuales que se aplicaran para el caso de estudio, puesto que 
quiero describir y argumentar todas las ideas relacionadas con el resultado final que 
conllevaran a un proyecto, y que gracias a estos conceptos que mencionare, podre mantener 
como base teórica las estrategias y visualizaciones de lo próximo a exponer. Con el fin que 
el lector tenga una aproximación del contexto y sus partes. 
El primer acercamiento con respecto a los conceptos a mencionar; tiene que ver con el 
proceso del crecimiento de las ciudades mediante una síntesis el libro “Las formas del 
crecimiento urbano” de Manuel de Sola Morales. Que plantea como el análisis de las 
relaciones entre diferentes formas de crecimiento (morfología urbana) y las relaciones 
sociales que constituyen el contenido principal de las categorías urbanas, del cual se refleja  
el trabajo hecho desde el análisis de campo y las relaciones, de las nuevas intenciones de la 
ciudad, de sus crecimientos desbordados y desordenados llamados barrios marginales, en 
general son conceptos que aplican mucho en nuestro contexto latinoamericano, y que el autor 
los menciona, analiza y determina su importancia en el rol de la ciudad contemporánea. 
Este capítulo se va desarrollando con base a dos términos preponderantes para el caso estudio, 
ya que en particular, este caso estudio, pertenece a una periferia urbana; que contiene 
elementos urbanos de un barrio marginal con manzanas tradicionales, y que terminan o 
rematan en un gran vacío urbano, vacío ocasionado por una puesta en escena de un proyecto 
metropolitano, y es aquí donde se conectan los análisis del barrio marginal con  los conceptos 
de Vacío urbano, y Espacios Basura, este último  Ignasi de Solá denomina Terrain Vague.  
 
De igual manera, cabe destacar que tanto Ignasi de Sola Morales, el también arquitecto Rem 
Koolhaas hace su aporte dentro de estos términos mencionados anteriormente, y que acuña 
dentro de su libro “La Ciudad genérica”. Espacios basura como consecuencia inevitable de 
la modernidad y de su éxito, y Vacíos urbanos, como espacios que niegan la idea de un 
espacio antropológico y de vivencias.  
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El segundo acercamiento conceptual; nos lleva a una síntesis y conexión de los temas tratados 
anteriormente, y son los significados de los catalizadores urbanos, término que me parece 
clave para la consideración de los aspectos que una ciudad, que necesita de la evolución de 
los espacios urbanos y que estas reacciones detonan en múltiples situaciones funcionales y 
de forma dispuestas aleatoriamente. 
Se pueda realizar un orden de operaciones como red urbana que cohesionen los diferentes 
usos y se promuevan las actividades que el territorio necesita. 
En síntesis, estos temas conceptuales tienen  que ver con el territorio a estudiar, porque el 
contenido del mismo se refleja en estos tres conceptos y problemas. Y como cada uno puede 
realizar aportes de manera tal que se unen o tiene relación entre sí, y con base a estos temas.  
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2.2. Formas del crecimiento urbano  
- Manuel de Solá - 
 
En la explicación previa realizada en el acercamiento de los conceptos, se menciona la 
estrecha relación que existe entre la morfología y crecimiento, que en consecuencia es 
directamente proporcional a los usos y relaciones funcionales urbanas, Manuel de Solá hace 
un análisis entre la industrialización, el empleo local, la población residente, los servicios y 
empleos terciarios. Esto comenzó a tejer de manera sinérgica todas las relaciones que pueden 
llegar a haber en fragmentos de ciudad, y más aún en este contexto, mencionamos las 
periferias de ciudad conformadas en barrios marginales que es nuestro caso de estudios 
observaremos y analizaremos más adelante. 
 
En este libro se realiza una breve crítica a las limitaciones en cuanto a los enfoques 
funcionalistas. De acuerdo con un esquematismo y descomposición, se clasifican las 
ciudades por actividades dominantes, y que en consecuencia lo que constituye es una 
fragmentación en el crecimiento intra-urbano. Esto en cuanto a la no considerable conexión 
de los espacios, con su morfología y los edificios tipo equipamiento. Todo lo anterior 
decantaba en la diferenciación de áreas en la ciudad y su calidad espacial urbana, por su 
relativa consideración del espacio no homogéneo. La no accesibilidad respecto a la no 
vinculación de sistemas de servicios públicos, todo depende de una organización fisca y 




Temas que pueden aportarse a este análisis como caso particular en estos modelos de Manuel 
de Sola Morales, en esta perspectiva, descubrimiento de la periferia como una zona de valor 
potencial, es una especie de condición directa que podría finalmente ser digna de la atención 
urbana. 
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 Sólo la prioridad y la dependencia del 
centro, sin centro, no hay periferia, la 
ciudad conlleva a generación de 
nuevos puntos geográficos en 
crecimiento que deben ser alimentados 
de un centro.  
 
La relación de crecimiento centro 
periferia; explica el mercado del suelo 
como incentivador y conformador del 
crecimiento.  
 
Ilustración 2.2-1 Formas del Crecimiento Urbano 









Es importante acotar que los crecimientos de las ciudades, así sean de manera ordenada 
planeada, o por simple explosión demográfica. Genera una centralidad en periferia 
suburbana. Y es ahí donde se deben aplicar los criterios urbanísticos de enfoques 
interdisciplinares. Para que en términos de escala la intervención urbana contenga mejores 
probabilidades de una implementación de espacios colectivos de mejor relevancia. 
 
La construcción de la ciudad, de una parte, de la ciudad combina a lo largo del tiempo 
distintas operaciones sobre el suelo y la edificación, expresa el proceso encadenado de formas 
y momentos constructivos que suceden por medio de ritmos propios, esto conlleva a las 
distancias y continuidades. Alineaciones y vacíos, perfiles y encuentros, solares (patios) y 
“Por definición, la periferia es el perímetro de la circunferencia, es la zona más próxima 
al exterior de un determinado espacio. Un territorio de una cierta ambigüedad. Como 
todo lo que sucede en los límites, en las fronteras, terreno abierto a la confusión.” Pero 
la definición genérica parece no abarcar todas imágenes que tengo en mente.” 
 
Ramoneda, Josep, La periferia 
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monumentos que describen la secuencia de un proceso temporal material de las formas 
estáticas. Con esto anterior da énfasis que la construcción de los tejidos de porciones de 
ciudad; comienzan a hilar crecimientos por medio de las relaciones descritas. Esto da como 
resultado una riqueza morfológica de las ciudades en su expansión combinatoria del 
crecimiento de la ciudad contemporánea. 
 
En el caso del ensanche de Barcelona, hubo unas lógicas de intervención en cuanto a la 
proyección de ciudad periférica a mediados del siglo IXX, todo parte de un reconocimiento 
lógico de una situación específica, en la cual se describen ciertas necesidades de calidad de 
viviendas y es donde se entra en una discusión teórica de la nueva puesta en escena del 
ensanche de Barcelona. La proposición de un nuevo modelo de ciudad se sustenta en 
argumentos teóricos, el progresismo de la tecnología, la preocupación por la situación de 
higiene y las condiciones de salubridad de la población, hacen que la reacción en una ciudad  
 
 
Ilustración 2.2-2 Las diversas tipologías de edificación y su encaje parcelario en las manzanas octogonales del ensanche 
de Cerda Barcelona. 
Fuente: Formas del crecimiento Urbano, Solá Morales 
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Donde está imperando la industrialización y la mala calidad de viviendas acompañada de 
escasos y malos espacios urbanos, en que se realice una intervención urbana en periferia y 
que ha servido como modelo para la obtención de espacios urbanos y más cualitativos. 
Las categorías elementales de múltiple combinación en cada zona urbana. Promueve la 
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La construcción de la calle 
 
Parte de los aspectos físicos de infraestructura, y como ciudad, son las estructuras o redes 
que conectan con las edificaciones, los barrios, y los distritos etc. Dentro de los análisis que 
se realizan, la calle o trazado debe ser la apertura y accesibilidad de todos los servicios que 
deben contener los barrios para la construcción de ciudad, la valoración que connota la calle 
es preponderante en el buen crecimiento de la ciudad si se tienen en cuenta modelos 
ecológicos y elementos transformadores de ciudad. Es el contenedor de los espacios urbanos, 
la iniciación del crecimiento de la ciudad mediante sus trazados, es ahí donde se debe dar esa 
relevancia a la calle, porque además de lo anterior destacado, la calle contiene ese papel 
funcional de la secuencia histórica del locus.  
 
El concepto de accesibilidad como instrumento lógico de evaluación cualitativa y 
cuantitativa, permite la relativa situación del espacio respecto al sistema de distribución de 
servicios. La calle va organizando de manera física la estructura de la ciudad como sistema 
de relaciones y elementos, el acceso a espacios colectivos como edificios complementarios 
que constituyen en la distribución de servicios y actividades. Así como los modelos 
ecológicos, que en general se convierten en una combinación de elementos trasformadores 
de ciudad. 
 
El éxito de la construcción de la calle consiste en cuanto su ordenación interna del trazado y 
sus condiciones de localización, el fácil acceso de los servicios y la morfología edificada del 
contexto donde se ubica así mismo. La urbanización marginal como forma de crecimiento 
que se produce fuera de los mecanismos establecidos o parámetros de la ciudad, lleva a su 
vez y a través de ella parcelaciones previamente realizadas, y mediante su crecimiento el 
barrio comienza a adoptar elementos aproximados de forma de desarrollo. 
Esto explica que el trazado es el conducto regulador del crecimiento de la urbanización 
marginal, ya que es el elemento que ordena y permite la accesibilidad de servicios y usos que 
comúnmente son los que activan el entorno y generan vida en los espacios arquitectónicos 
urbanos. 
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Esta colonización de vacíos dentro de periferias, a pesar que comienzan con un desborde de 
ocupación desenfrenada, la no planeación permite que en medio de caos haya un equilibrio 
social y económico, lo pertinente siempre será la inclusión de espacios de permanencia o de 





















El crecimiento suburbano, la ciudad jardín y la urbanización marginal, siempre estarán en 
continua evolución, el barrio marginal, siempre será dada por las intervenciones externas 
provocadas que permiten este proceso, esto conlleva   a las relaciones u otras formas de 
crecimientos que son apoyadas de un proceso tipológico, relación entre parcelas y espacios 





…la colonización, poner límite, orden, 
forma, introduciendo en el espacio 
extraño los elementos de identidad 
necesarios para hacerlo reconocible, 
idéntico y universal […] transformar 
lo culto en cultivado, lo baldío en 
productivo, lo vacío en edificado  
Solá Morales, 1995 
 
Ilustración 2.2-3 Bloque de servicios compartido como base de la 
edificacion futura  
 fuente Formas del crecimiento urbano 
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En esta sección del capítulo, me parece importante hacer hincapié, en los temas que aborda 
el autor, ya que son tomados con gran relevancia en cuanto a la importancia que el mismo 
tema contiene, puesto que en grandes ciudades, los lugares donde hay mayor crecimiento, 
son las periferias urbanas,  y en su mayoría de casos, estos crecimientos son de manera 
desbordada y sin ningún orden, pasan a ser la continuación de una ciudad fragmentada donde 
en el mismo territorio en un principio, era zona rural, y con base a los cambios generados con 
el tiempo y a sus múltiples ocupaciones, estas zonas rurales pasan a conformar zonas 
periféricas de la ciudad, y por ende una centralidad urbana en periferia. 
 
Síntesis del tema 
 
Como ejemplos de barrios y viviendas en periferia, es importante aplicar estos conceptos y 
verlos reflejados en el contexto latinoamericano, donde se demuestran las teorías en un 
territorio similar al de Bogotá donde se encuentra el caso estudio. 
Un ejemplo particular es el que fue desarrollado en el año 1969, y con la ayuda de la 
municipalidad y el estado peruano, se llevó a cabo en una porción de la ciudad de Lima, 
exactamente en la periferia urbana; en donde se desarrolló un proyecto urbano enfatizando 
la importancia de la vivienda por autoconstrucción, y donde el principal actor protagonista 
del proyecto era la comunidad, porque hizo parte del aprendizaje, crecimiento y desarrollo 
urbano del territorio.  
 
Este proyecto urbano surge como propuesta de urbanización y edificación, que pretende la 
obtención de espacio residencial completamente adaptado y flexible en criterios de usos y 
actividades urbanas. 
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Ilustración 2.2-4, Concurso convocado en 1969 para la propuesta de un conjunto prototipo de 1500 viviendas 
individualizadas de un coste reducido en una extensión aproximada de 40 Ha, situada a 8 Km al norte de Lima. 
Fuente. Previ: La tipología entre la fluidez de la vida y el rigor de la edificación. 
 
Este es un trabajo en conjunto con la política de vivienda de alta densidad, pero de baja altura, 
que es muy constituida en estos sectores de periferias y centralidades urbanas. 
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Este es un trabajo en conjunto con la política de vivienda de alta densidad de baja altura, que 
es muy constituida en estos sectores de periferias  y centralidades urbanas. 
La finalidad principal de estas intervenciones, es de cumplir con las expectativas tanto 
cuantitativas como cualitativamente,  
En un proyecto como de la categoría como lo es este de Previ, lima Perú, se pueden aplicar  
conceptos desarrollados por Sola Morales, uno muy puntual denominado  “Construcción de 
la calle”. Donde lo acompañan o integran dos subconceptos que se alinean con el principal, 
estos conceptos se denominan “Accesibilidad”  y “Permeabilidad”.  
 
Estos conceptos son bastantes claros a la hora de configurar esta estructura urbana en 
periferia marginal, ya que integra todos los elementos urbanos mencionados en el libro, la 
calle como eje principal urbano, que conecta espacios tipo patios o recintos al aire entre sí, 
permitiendo la permeabilidad y fluidez dando paso al acontecimiento urbano. 
 
Estados de permanencia se abren puertas a la accesibilidad de y sus configuraciones, 
mediante agrupaciones de vivienda basadas como núcleos que se organizaban por medio de 
los espacios colectivos que la conectaban. 
 
Ilustración 2.2-5 Estados de permanencia de las viviendas 
Fuente: Atelier 5 Switzerland    https://arch.iit.edu/files/pdf/15013/previ-excerpt.pdf 
 Se destaca que las viviendas o agrupaciones son implantadas de tal manera que permite la 
comunicación entre los mismos dejados que la calle conecte con recintos abiertos y los 
edificios complementarios, activando la calle intensamente promoviendo las actividades y 
relaciones antropológicas.  
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Esta intervención urbana integra todos los aspectos urbanos que deben contener. Los enlaces 




Fuente: Planta paisajistica previ-excerpt  
 
El crecimiento del recinto abierto apropiado del espacio urbano y paisajístico 
 
Ilustración 2.2-7 George Candillis, Alexis Josic, Shadrach Woods   
Fuente: https://arch.iit.edu/files/pdf/15013/previ-excerpt.pdf 
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Este proyecto fue uno de  los primeros proyectos planeados en periferia marginal en 
Latinoamérica, y es un éxito en cuanto a la demostración que los proyectos urbanos de 
vivienda por autoconstrucción en zonas suburbanas de esta magnitud, pueden llegar a ser 
elementos constructores de ciudad, puesto que en ellos queda implícito la construcción de la 
calle desde el concepto de accesibilidad de servicios y actividades y también las 
intervenciones externas como lo mencionan en el capítulo de construcción de la calle. 
En estas imágenes se pueden ver los desarrollos e interacción del paisaje urbano con el paisaje 
natural. Creando nuevos estilos de implantaciones urbanas en zonas de barrios  marginal con 
agrupaciones de viviendas bien conectadas entre si 
 
Ilustración 2.2-8 Integración del paisaje urbano con el natural 
Fuente: Juan Gunther, ricardo Seminario, Elsa Massari. Manuel Llano 
  https://arch.iit.edu/files/pdf/15013/previ-excerpt.pdf 
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A continuación, se encontrará un diagrama de análisis de la conformación de espacios 
públicos, y sus respectivas conexiones peatonales y trazados. 




Ilustración 2.2-9, Implantación espacios públicos, edificios complementarios 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La grafica descrita se demarcan los espacios públicos con los recintos abiertos  generados en 
cada agrupación de vivienda, viviendas que también se encuentran relacionadas de acuerdo 
al grupo de arquitectos que intervino en su desarrollo, los espacios que articulan todo el 
Viviendas            Espacio público         Ed. complementarios        Conexiones peatonales       Conexiones 
vehiculares         
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proyecto urbano, está conectando por los edificios complementarios que se emplazan estos 





Ilustración 2.2-10, Implantación, diagrama de flujos conexiones        
Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta segunda gráfica, ya se puede observar la disposición de las viviendas enmarcadas por 
los grandes ejes conformados por las calles, que a su vez se convierten en los elementos 
tejedores y conectores. Permitiendo la accesibilidad y permeabilidad entre los recintos 
Viviendas            Espacio público         Ed. complementarios        Conexiones peatonales       Conexiones 
vehiculares         
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abiertos urbanos y los espacios urbanos generales del proyecto, la sutileza de estos espacios 
está dada también por la actividad humana acompasada de vegetación equilibrada del lugar,  
 
En teoría, estos nuevos ejemplos de trasformaciones urbanas, son producto de estudios de 
fenómeno de urbanización marginal,  hoy en día son objeto de observación y análisis, esto 
indica que el crecimiento de la ciudad debe ser tomado muy en cuenta porque de estas buenas 
planeaciones y principios de estudio, dependen muchos estados colaterales tales como la 
aceptación de unos espacios comunes que permitirán el desarrollo futuro del barrio, y del 
buen crecimiento de la ciudad. 
Podremos precisar a ciencia cierta las diferencias ya aun sabiendo el significado de periferia 
y centralidades urbanas, puesto que estos termino o cuestionamientos a pesar que suceden en 
Barcelona y ciertas ciudades europeas, aplican mucho más en las ciudades latinoamericanas 
y del caribe, ya que según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). América latina y el 
caribe, es la segunda región más urbanizada del mundo y el 80% de su población vive en 
ciudades. 










Este capítulo, se toma la pertinencia en cuanto a los conceptos que el autor implementa para 
el desarrollo urbano dentro de una ciudad marginal en periferia, y que aplica de manera 
directa en el caso estudio, ya que el contenido del territorio describe claramente las mismas 
situaciones en este lugar, por tal motivo la aplicación de conceptos me parece válida para 
luego unirla y aplicarla con los demás contenidos que describiré a continuación con los otros 
conceptos por mencionar. 
“La ciudad buena es aquella que logra dar valor público a lo privado. […] La 
importancia del espacio público no está en ser más o menos extenso, cuantitativamente 
dominante o protagonista simbólico, sino en referir entre sí los espacios privados 
haciendo también de ellos patrimonio colectivo. Dar carácter urbano, público, a los 
edificios y lugares que sin él serían sólo privados, urbanizar lo privado es el concepto: 
es decir, absorberlo en la esfera de lo público. “  
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2.3. Vacíos urbanos 
 
 
En términos de conceptos, los vacíos urbanos son parte del componente del suelo básico de 
la estructura urbana, una lógica de principios espaciales que van de la mano con el desarrollo 
o crecimiento de la ciudad, dados casos se puede ver relacionada por la ligada relación que 
puede existir en actividades, que no necesariamente tiene que ser pasivas. 
Las ciudades han ido experimentando un crecimiento a lo largo de los años, creando zonas 
periféricas. En la anterior síntesis observábamos como en el libro Las formas del crecimiento 
urbano, de Manuel de Sola Morales; se aborda el tema de barrios marginales, y como estos 
comprenden esos crecimientos desbordados y desordenados, una de las consecuencias 
directas en algunos casos ha sido el  descuido del núcleo de las ciudades, por ello y por otras 
razones de índole urbanística, económica, y social, muchos de estos lugares están 
actualmente con ese aspecto de deterioro y por ende han ido generado con el paso del tiempo, 
zonas o espacios baldíos. 
Del mismo modo, Ignasi de Sola Morales, acuño un término denominado “Terrain Vague”, 
en el define el vacío urbano como las áreas abandonadas, en los espacios y edificios obsoletos 
e improductivos, a menudo indefinidos y sin límites determinados. E intenta reincorporar 
estos lugares a la lógica productiva de la ciudad transformándolos en espacios reconstruidos, 
este término se basa o realiza con base a propuesta de análisis urbano mediante el cual da 
origen a modelos estructuralistas, modelos que plantean procesos de despliegue y 
diferenciación en cuanto a la búsqueda de información que generalmente no es cuantificable, 
son sistemas de análisis no convencionales. 
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Ilustración 2.3-92.3-1 Espacio vacio obsoleto verision Terrain Vague 
 Fuente  Kregenow terrain vague 
 
Estos vacíos son carentes de relaciones, es la ausencia de uso y de actividades, pérdida del 
sentido de libertad, son lugares aparentemente olvidados, donde la memoria del pasado 
parece estar permanente, estos lugares obsoletos que no contienen ningún valor por su 
posición de residuales, son tan presentes en su ausencia, que parecen mantenerse con su 
completa desatención y desafección de las actividades antropológicas o de la ciudad. 
 Estos espacios son tan reconocidos por su desconexión con la ciudad y en la vida urbana, 
generalmente estos vacíos están presentes en las periferias de la ciudad, pero sin embargo 
estos espacios se han ganado algunos retazos de la ciudad al interior de ella, tal vez también 
se les puede denominar como islas circunscritas dentro de un espacio determinado, vaciadas 
de actividad, la realidad de estas islas, son generadas por las múltiples situaciones sociales, 
políticas y económicas, como si la anarquía reinara en su interior. 
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Al determinar los vacíos urbanos, no solamente se habla de la ausencia de algo en sí; sino 
que este término logra integrar una ausencia de elementos físicos. Es decir que en muchas 
ocasiones estos vacíos no solo son masas sin intervenir en el crecimiento de la ciudad, sino 
que puede ser el resultado de un deterioro del lugar, o de un abandono del territorio, y con 
esto quiere decir que estos elementos dispuestos pertenecientes a la arquitectura, yacen  
abandonados por su inactividad y las consecuencias se convierten en infraestructuras sin uso. 
 
 




“Durante 123 años, la refinería de azúcar de la empresa Domino Foods funcionó a pleno 
rendimiento en Brooklyn, Nueva York. Tras su cierre en 2004, se está trabajando en la 
remodelación de la zona para levantar torres de viviendas, transformar la fábrica en oficinas 
y un gran parque con vistas a Manhattan. El fotógrafo Paul Raphaelson pudo entrar antes de 
que comenzarán las obras en 2014”. 
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En síntesis, este es la respuesta que va arrojando la ciudad, con respecto al crecimiento, por 
su paso en el tiempo histórico, de sus cambios sociales y económicos. Estos son los vacíos 
urbanos con ocupación de infraestructura abandonada. Producto de un pensamiento utópico 




Este es un concepto de acuña Rem Koolhaas, en el cual nos habla de los problemas de las 
ciudades debido a la cantidad de espacios “abandonados” que se desarrollan  o que surgen 
en estas. El espacio basura es la consecuencia de nuestro éxito actual, el autor hace énfasis 
que por el afán de edificar hemos permitido la generación de lugares vacíos, con uso pero 
carentes de usos y actividades para la ciudad. 
El espacio basura se define como el no lugar, que se encuentra orientado inversamente a la 
identificación especial de la sociedad, se le supone un valor extrínseco, un espacio carente 
de identidad, surgiendo del anonimato. 
Fundamental mete, el problema generado por los espacios basura, se lleca a cabo por medio 
de procesos edificatorios que terminan convirtiendo estos espacios en elementos sin sentido 
urbano, un lugar concebido simplemente por el afán de crecimiento que llego a este punto. 
Otro principal factor preponderante de esta derivación de estos espacios, es el legado 
impresionante del urbanismo moderno que nace en el año 1951; surge de la utopía sofocada 
por los espacios residuales consecuentes a las impresionantes piezas momificadas de 
arquitectura moderna, consecuencia inevitable de la modernidad y su éxito. 
 
“Si los lugares crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria. 
Un espacio efímero y provisional sólo puede producir relaciones efímeras y provisionales; 
y todo lo efímero y provisional está destinado a desvanecerse en el aire”. 
—Marc Augé 
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El espacio basura cuanto más indetermina la ciudad, mas especifico arroja el contenido de 
estos espacios, porque la labor principal de estos lugares, son las de negar la idea de espacio 
antropológico vivencial, como contrafigura del espacio de la vivencia. 
 
«Los arquitectos pensaron, por primera vez en el espacio basura y lo llamaron mega-
estructura, la solución final para superar su descomunal punto muerto. La arquitectura 
posmoderna es el reflejo de una sociedad de consumo: el espacio basura es el medio físico 
predispuesto para la existencia análoga; lugares para ver y ser visto.  Un espacio basura 
existe en virtud de la virtualidad lo que nos convierte a nosotros en simulacro de lo que 
alguna vez fuimos. » 
 
   




Estos espacios relacionados en las imágenes anteriores, son el ejemplo del dinamismo 
engañoso, puesto que muestran flujos muy dinámicos, pero este viene dado por el contenido, 
no provoca la realidad vivencial, es un espacio de fingimiento según Koolhaas.  
La ciudad indeterminada continúa en su función del crecimiento, sin obstáculos, su mancha 
y retazos urbanos se propagan, porque la desaforada expansión no tiene límites ni rumbo. 
 




Este espacio tan peculiar como lo mencionamos antes, alguno de sus fines es visibilizar el 
poder económico, se cuece en un entorno eminentemente capitalista, por lo que la vanidad y 
el lujo son uno de los elementos más exuberantes de los que hace gala, invitando 
evidentemente a tener cierto estilo de vida conforme a los elementos visuales que 
condicionan su habitabilidad. 
 
 
Ilustración 2.3-5 El futuro proyecto SHoP Architects 
Ilustración de Nueva York.           
 
El concepto de espacio basura si bien el producto del crecimiento desmedido y de la absurdo 
interés de construir por construir, también se ve ayudado por la voluntad de la sociedad para 
que estos lugares exista y permanezcan ahí. 
Estos casos de espacios vacíos “Terrain Vague” y/o “Espacios Basura”, son casos que 
ocurren en todas las grandes ciudades, incluso en las que están en vía de desarrollo o ciudades 
intermedias; es parte del discurso urbano con respecto al crecimiento, es el contenido de la 
genética urbana. Para el caso particular   latinoamericano, estos conceptos se ven 
continuamente en nuestras ciudades, casi que estos elementos urbanos acaecen por 
circunstancias políticas, sociales y económicas en su mayoría de veces, sin embargo no deja 
de ser notorio que el crecimiento trae consigo influencias y pensamientos urbanos del estilo 
Ilustración 2.3-4 La refinería de azúcar en el barrio de 
Williamsburg 
Fuente: tod-seelie-gothamist Vistas a Manhattan     
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moderno que decantaron tal y como ocurrió en Europa y Estados Unidos, con estos espacios 
Terrain Vague, o los espacios basura que menciona Koolhaas. 
 
Síntesis del tema. 
 
Para poder abordar bien el tema referente que se mencionó anteriormente, era importante 
hacer el reconocimiento de los conceptos planteados por Ignasi de Sola Morales y por Reem 
Koolhass, puesto que para definir esos espacios vacíos, es elemental ver su contenido 
histórico, político social y morfológico. Porque estos elementos se convierten en piezas 
fundamentales para la ciudad por su significado así este significado sea netamente negativo. 
Hago hincapié en la importancia de los significados, puesto que esto no implica que la ciudad 
a medida de su crecimiento va alojando estos espacios como retazos sueltos y mezquinos, si 
hacemos un ejercicio de análisis podemos encontrar al interior de la ciudad elementos como 
estos. 
Existen varios ejemplos de vacíos, entre los cuales se denominan de la siguiente manera. 
Vacío geográfico: este tipo de vacío es que él está directamente relacionado con los cambios 
físicos producidos por el territorio, en este contexto se inscriben las acciones relacionadas 
con los cambios que la naturaleza va disponiendo en el tiempo causado por (colinas, ríos y 
taludes).  
Vacío fenomenológico: es definido por la configuración de un hecho autónomo de la ciudad, 
es constituido de acuerdo a sus propios hechos, ejemplos tales de estos vacíos, fueron los que 
tuvieron que ver por las acciones acaecidas por el hombre tales las guerras, invasiones y 
atentados, hechos externos que n tienen que ver con la trasformación o crecimiento de la 
ciudad. 
Vacío funcional: estos vacíos son los que tienen línea directa con el crecimiento de la ciudad, 
estos en la práctica son la resultante de espacios incorporados con el tiempo en la ciudad, de 
manera tal que son producidos por el abandono de elementos que en algún momento tenían 
actividades protagónicas en la historia de la ciudad, pero así mismo, la historia y paso del 
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tiempo permiten que estos elementos cambien de actividades y por ende se promueven los 
abandonos.  
La situación económica, los cambios sociales, y los hechos antropológicos originan a su vez 
estos cambios, la generación de vacíos, que en este contexto se denominan vacíos 
funcionales. 
Para estos contextos, pretendo realizar unos análisis donde expongo algunos de los ejemplos 
del contenido anteriormente descrito, y a su vez relacionar ejemplos que contendrán mi caso 
estudio, esto con el fin de referenciar los elementos que componen el lugar. 
De igual manera del análisis y contenido que describiré a continuación hare una abstracción 
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Espacio vacío Triangulo las américas Bogotá caso 1. 
 
 
Ilustración 2.3-6  Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
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Para el caso uno, que se encuentra localizado en zona semi céntrica de la ciudad de Bogotá, 
existen unos lotes implantados en unas manzanas de morfología triangular, y que se 
denomina esa zona como triángulo de Bavaria.  Es una zona que fue alterada por el tiempo, 
puesto que en esas zonas a principios de siglo XX. Funcionaban fábricas productoras de 
cerveza, y zonas industriales en su entorno. Con el paso del tiempo esa zona fue abandonada, 
y en su mayoría, lo lotes quedaron en una ausencia de actividades, y se convirtieron  en 
grandes vacíos de parqueaderos o lugares sin uso. 
A mitad de siglo, esa zona estuvo siendo intervenida por grandes proyectos distritales, de 
educación, en su mayoría públicos, y con intervenciones de viviendas multifamiliares. De 
ahí tomando una gran importancia para su entorno. Sin embargo, en los últimos treinta años, 
esa zona ha sido en una continua trasformación plural, donde se venía tejidos urbanos nuevos, 
y espacios relacionados de albergues para personas habitantes de la calle. Estos factores 
además de ser problemas políticos económicos y sociales, se fueron alimentando porque esta 
zona permitía el desarrollo de problemas urbanos. 
En los últimos diez años por situación económica, y políticas sociales, esos espacios han sido 
intervenidos con proyectos que permitieron adquisiciones de viviendas y construcciones de 
centros comerciales importantes. La entrada en escena de la troncal de T.M por la avenida 
N.Q.S. en los años 2000. También fue un eje que organizo y permitió mejorar ciertos espacios 
urbanos del sector. En la actualidad, esos vacíos se pretenden intervenir, con grades master 
plan. Aprovechando que el borde sur, se pretende construir un tren de cercanías.  
A continuación mostrare una gráfica que define la situación actual de los espacios y el  vacío 
ocupado.                                                                                                                                                                                                                                 
Esquemas del lugar.
 
    Manzanas de viviendas               Borde                     Vacío  con abandono                    Borde 
Ilustración 2.3-7 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
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Tanto en la gráfica, como en el plano, se describen los flujos, se pueden apreciar la alteración 
que hace en el territorio estos espacios basura, donde no genera una continuidad y 
permeabilidad del lugar, a pesar de contar con un trazado, genera espacios ausentes carentes 
de vida urbana.  
Los espacios preexistentes no tienen ninguna conexión con el espacio mencionado, y por 
ende lo que genera este espacio basura para la ciudad es un no territorio. El lugar que alguna 
vez fue, pero que con su presencia nos demuestra su ausencia, lugar que pasa inadvertido 
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Espacio vacío patio trenes metro Medellín caso 2. 
 
 
Ilustración 2.3-8 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente:  Elaboración propia 
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Pieza urbana importante para el sistema masivo de transporte metro, puesto que es una pieza 
que engrana en un sistema de trasponte para la movilidad de Medellín. Este espacio que se 
menciona es una estación del metro de Medellín, y patio taller de trenes. 
Este trazado del sistema llevo consigo cambios trascendentales para la ciudad desde hace 
treinta años, de manera positiva y negativa, hablando con respecto a sus trasformaciones 
morfológicas, económicas y sociales. 
Este caso es particular, porque en él se evidencia gran intensidad, un lugar que vive encerrado 
en su mundo, paralelo al externo por medio de muros sólidos, pero a su vez ignorando al 
territorio que precede. Este espacio es un ejemplo importante para destacar, porque define o 
contiene un significado profundo para la ciudad, puesto que es una pieza más de un sistema 
urbano, pero que en el mismo, donde se encuentra localizado, lo que generó a su paso fue la 
alteración al lugar.  
El ejemplo es válido al denominarlo un espacio intenso pero que al mismo tiempo  no permite 
la vivencia de la ciudad y la única consecuencia es la fractura de su morfología, un lugar que 
rechaza su entrono preexistente. 
 
Esquemas del lugar. 
 
                Viviendas posterior             Borde       Vacío con Intensidad     Borde 
    
Ilustración 2.3-9 Ilustración Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la grafica y los planos, se puede apreciar la desconexion que genera este espacio tan 
importante, porque fractura la vida urbana de las viviendas, los flujos peatonales se 
inrrumpen por los bordes solidos no permeables, y la vida urbana es nula en sus alrededores 
de este vacío. 
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Espacio vacío centro internacional Bogotá caso 3. 
 
 
Ilustración 2.3-10 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
 
 




Un vacío contemporáneo, a pesar de estar ubicado en un lugar de alto contenido histórico, 
político y social. No fue un espacio que se hubiese generado por su crecimiento malos 
planteamientos urbanos, este espacio fue generado principalmente por el deterioro de la zona, 
que conllevaron a un abandono urbano. Sin embargo, se aprovecharon esos espacios vacíos 
para generar una huella en el territorio originada por un trazado de conexiones de troncales 
de T.M. y fracciono ese territorio en varios pedazos.  
Entonces a su vez, no solo quedo un vacío abierto, un Terrain Vague, y que se incorporó o 
supedito una fisura funcional.  
Los esquemas son claros al permitir las direcciones de los flujos, el problema de la intensidad 
de los mismos, es la falta de actividades y usos que no contiene el lugar. Carente de espacios 
públicos y edificios promotores de actividades y que articulan espacios urbanos. 
En la primera gráfica, se puede observar la conexión que puede llegar a existir con la calle, 
y la continuación de la ciudad. Alimentada por los flujos vehiculares, la futura línea de metro, 




      Manzanas viviendas     Trazado principal                 Vacío ausente                  Borde  
 
Ilustración 2.3-11 Esquema de analisis vacio urbano 









En esta segunda grafica que observamos a continuación, se evidencia la afectación que esta 
depresión realizada para conectar el sistema T.M,  altero la vida urbana y la continuidad de 
la ciudad, sin embargo este espacio vacío está a disposición de intervención urbanística, y 
por su localización y emplazamiento urbano, puede llegar a ser un espacio bastante 
importante para la ciudad.  
 
 
Manzanas                   Vacío ausente                  Depresiones                            Edificaciones 
 
Ilustración 2.3-12 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente:  Elaboración propia  
 
Los bordes en este ejemplo son bastante claros en su continuidad, puesto que este vacío sin 
uso, es permeable desde cualquier punto o línea fronteriza con la calle, edificios y elementos 
que la preceden.  
La grafica nos representa de manera clara, como en los dos casos, que al existir espacio 
urbano abierto y libre, la condición en la que se encuentra, no es necesariamente directa la 
relación de apropiación de los espacios urbanos, por el contrario este ejemplo nos demuestra 
que hay espacios vacíos, que así este construidos, no representan configuraciones claras para 
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Espacio vacío y análisis de la estación Patriarca Sao Paulo Brasil caso 4. 
 
 
Ilustración 2.3-13 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
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En los próximos dos casos que mencionare a continuación, realizare análisis con respecto a 
vacíos o elementos que contengan sistema masivo metro, que involucren los temas que más 
adelante mencionare en el caso estudio que intervendré 
Esta estación de metro, al igual que muchas realizadas en Sao Paulo, su elaboración se 
encuentra supeditada a la topografía del lugar, puesto que tal como se verá representado en 
la gráfica, la conexión de dos barrios se ve reflejada al sistema de transporte o en este caso, 
a la estación de metro. 
La configuración en este corte no tiene problema en su composición, el inconveniente esta 
en como fractura la vida urbana del barrio ubicado en la parte superior. Segrega las 




        Manzanas                              Avenida arteria                 Talud     Vacío  Intensidad     Edificaciones  
 
Ilustración 2.3-14 Esquema de analisis vacio urbano 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Los muros preexistentes de la estación, al igual como lo evidencio en las fotografías, no solo 
corta esa línea de comunicación con la ciudad, sino que genera espacios de negación al 
entorno, carentes de vida urbana y permitiendo el deterioro. 
En muchos casos, como en el caso de Medellín, sao paulo también determina el valor del 
sistema de mayor relevancia con respecto al lugar donde se ubicara la estación, es válido 
desde el punto de vista funcional de la ciudad, el problema siempre serán los daños 
colaterales que conlleva la intervención del territorio con estas configuraciones urbanas. 
La grafica de flujos horizontales, nos muestra cómo se cortan las conexiones peatonales entre 
si. 
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Espacio vacío y análisis  estación Parque Bustamante Santiago de Chile caso 5. 
 
 
Ilustración 2.3-15 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente:  Elaboración propia  
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Este ejemplo, a pesar de su similitud con respecto al vacio Terrain Vague, contiene una 
diferencia que radica en un vacio que mantiene inplicito una funcion para la ciudad, ya que 
articula y promueve la vida urbana, la ciudad es continua y permeable, los bordes del vacio 
estan relacionados con las manzanas existentres y con el trazado que la circunda. 
 
Esquemas del lugar. 
 
       
            Manzanas              Borde                    Vacío activo                     Borde            Manzanas     
Ilustración 2.3-16 Esquema de analisis vacio urbano 
Fuente: Elaboración propia  
 
La grafica descrita anteriormente, demuestra en comparación de las otras graficas ilustradas  
en otros ejemplos, que la fluidez de los espacios está marcada y categorizada por ese espacio 
vacío liberado. Y que de igual manera que en los ejemplos de metro, es una intensidad activa 
promovida por el metro subterráneo y los B.T.R que la conectan con las dos vías arterias que 
las limitan. 
 Tomando en cuenta los sistemas masivos de transporte, el sistema metro funciona de manera 
subterránea en este caso, permitiendo o mejor, liberando el espacio urbano para cohesionarlo 
con un entorno existente, un territorio con mucha vida urbana, lo interesante de este vacío 
está en   la creación de acontecimientos urbanos, en el mixture de  usos y por ende  actividades 
humanas y dinámicas que conllevan a relaciones antropológicas. 
Es un buen ejemplo de espacio permeable, puesto que la idea de la ciudad continua, se ve 
evidenciada por el sinnúmero de configuraciones urbanas enlazadas con ese centro. 
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2.4. El manejo del espacio urbano construido para la cualificación 
espacial 





















Ilustración 2.4-1 Formas de las reacciones; Nuclear, Serial, circundante Cadena de  reacciones catalíticas. Elementos
 de la estrategia de desarrollo para Phoenix,  US, entre 1980 – 1987.   






“La catálisis urbana es una analogía química de la reactivación para un apropiado 
proceso de reconstrucción y reestructuración de un contexto a partir de la incorporación 
de un elemento reactivador causando un impacto positivo que genera una construcción 
urbanística o un proyecto que puede realizarse en subsecuentes proyectos y finalmente 
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Teoría de los catalizadores urbanos como estrategia de intervención. 
 
Estos procesos catalíticos no están predeterminados a una fórmula específica. Plantean un 
diseño estratégico, producto  no solo de la suma de ingredientes, sino que se enfoca en lograr 
la meta planeada, es decir, no una ciudad de piezas aisladas, sino una ciudad de totalidades. 
Propone no un único mecanismo de aplicación o forma definitiva, más bien establece una 
característica esencial para el desarrollo urbano: la capacidad de generar acción en otros 
ámbitos urbanos (activación urbana). Busca la interacción de elementos nuevos y existentes 
y su impacto en la forma urbana, dejando de lado la búsqueda de un ideal predeterminado. 
 
Los procesos de catalización reaccionan en cadena e integran relaciones, situaciones y 
oportunidades que se incrementan desarrollando tres prototipos de conexión espacial: 
Nuclear, serial y circundante según las características de su contexto.  
 
Estas reacciones se pueden generar por medio de enlaces de desarrollo, sistemas de 
circulación y parqueo, apropiada forma edificatoria y rutas de conexión entre servicios por 
medio del espacio público con carácter y atractiva calidad en sus calles peatonales. 
 
Los elementos catalíticos pueden tener diferentes 
proporciones, un pequeño bloque o un grupo de 
patrones, como un edificio con su entorno, por 
ejemplo, el cual comenzaría a re desarrollar una 
actividad comercial que influiría en el campo social 
y económico de forma positiva para la revitalización 
en las centralidades y generar un gran impacto en 
la ciudad. 
Ilustración 2.4-2, Formas de los enlaces catalíticos. 
Fuente: ATTOE, 1992, Catalysts in the design of 
Cities p.79. 















Los diseñadores, planeadores y creadores de normas consideran que la reacción en cadena 
de los desarrollos individuales tiene un potencial en el crecimiento cívico y la regeneración 
urbana; este es un soporte para demostrar la parte estratégica de la catálisis como un diseño 
de control urbano. 
Las actividades siempre serán los elementos preponderantes a la hora de los desarrollos 
urbanos, puesto que a partir de las dinámicas comerciales se pueden establecer estrategias 
para la reactivación de circuitos comerciales que corresponderán a condiciones de cada 
lugar. 
El diseño catalizador es una estrategia para 
desarrollar sobre un proyecto múltiples 
probabilidades para reorganizar y cualificar un 
sector urbano, 
Estos planteamientos son retroalimentación 
efectuado por la reacción denominada causa y 
efecto, con estas graficas se pueden evidenciar 
las diversas configuraciones y modelos de 
ciudad. Aunque cada una dicte un resultado, no 
El planteamiento se retroalimenta en el plan de 
diseño que direcciona conjuntos urbanos que 
han sido desplazados donde se puede 
aprovechar su potencialidad, actualizando y 
retomando las variables adecuadas para 
proyectar una ruta de re-evolución, un grado de 
accesibilidad según el sentido de lugar de un 
sector, el cual representa el grado de 
permanencia y referencia en el valor de un 
espacio. 






…la colonización, poner límite, orden, forma, 
introduciendo en el espacio extraño los 
elementos de identidad necesarios para hacerlo 
reconocible, idéntico y universal […] 
transformar lo culto en cultivado, lo baldío en 
productiv , lo vacío en edificado  
Solá Morales, 1995 
 
Ilustración 2.4-3, Concepto: encadenar proyectos 
claves 
Fuente: ATTOE, 1992, Catalysts in the design of 
Cities p.55. 
Ilustración 2.4-4, Tipos de enlace comercial: 
Central, lineal, y  en cadena. 
Fuente: ATTOE, 1992, Catalysts in the design of 
Cities p.52. 
Ilustración 2.4-5, Tipos de enlace comercial: 
Central, lineal y en cadena. 
Fuente: ATTOE, 1992, Catalysts in the design of 
Cities p.52. 
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significa que cada una sea una versión a seguir, simplemente son las consecuencias de olas 
diversas configuraciones existentes de enlaces que funcionan en una ciudad para generar 
vitalidad. 
 
Dentro de los conceptos definidos por el autor, existen varias estrategias de regeneración 
urbana, que es aplicado en los nodos de centralidades urbanas, caso particular el caso estudio 
en el que realizare mi intervención, puesto que hace hincapié en prestar diversos servicios 
que permiten la accesibilidad de áreas urbanas. Esto permite la conectividad espacial con las 




Para (ABAD, 2004). La centralidad urbana está constituida por dos principios 
fundamentales: uno tiene que ver con la continuidad y el otro principio tiene que ver con la 
concentración, donde estos principios estructuran la forma espacial y la vida urbana a nivel 
socio-funcional y económica. 
Con respecto al principio de continuidad, este se enmarca en una serie de funciones colectivas 
con alto grado de actividad comercial. Definida y supeditada a los sistemas de espacios 
colectivos 
Viviendas + espacios comerciales = responden a necesidades. 
Con respecto al principio de concentración, este se enmarca en las actividades conformadas 
por el carácter del desarrollo urbano. 
  Emergen por centros de mayor actividad de forma jerárquica. 
Espacio definido: edificaciones y el espacio público, es el lugar de las actividades y 
significación 
Imagen: arquitectura, edificios complementarios, vegetación, mobiliarios, texturas, 
transparencias y opacidades. 
Patrimonio: continuidad de hechos y sus conexiones. 
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Potenciales de desarrollo: transforman lo necesario, recalifican las diversas centralidades 
urbanas. 
En definitiva, la razón principal radica que la mezcla de usos, actividades y funciones se 
caracteriza principalmente en la relación entre la vida social y urbana en los sectores tanto 
históricos como los más representativos, lugares que se muestran representados mediante los 
espacios públicos que la componen. 
En palabras síntesis, el espacio público es el hilo conductor que integra la ciudadanía, es 
aquel que organiza la vida colectiva mediante un eje conector, puesto que el espacio público 
combina los elementos estructurantes de la ciudad uniendo los espacios privados y colectivos, 
haciendo de él mismo un espacio de encuentro. 
 
La deficiencia física de los trazados urbanos y espacios públicos, conllevan al decaimiento 
de áreas urbanas, tomando más fuerza en las nuevas centralidades y en especial en barrios 
marginales. Esto genera una disminución del valor espacial y por ende una baja habitabilidad. 
Esto anteriormente descrito puede ser originado por los cambios de su infraestructura, 
cambios generados por el entorno en consecuencia a elementos industriales, infraestructura 
para trenes y/o buses, y también por los  espacios vacíos ocasionados por privados o públicos. 
Estos anteriormente descritos generan detrimentos en las mejoras de estos espacios físicos 
de centralidades urbanas. 
Este tema que estoy abordando es de especial importancia, puesto que abarca los dos temas 
anteriores, o mejor explica en cierto modo las causas y posibles alteraciones al lugar, 
tomando en cuenta que se aborda temas de centralidades urbana que tiene que ver con barrios 
marginales y su crecimiento, además también el tema de vacíos urbanos, que son factores 
determinantes al momento de determinar espacios en deterioro urbano. 
A continuación describiré algunas de las deficiencias que el tema de catálisis urbana pretende 
demostrar con causas y consecuencias. 
“La responsabilidad principal del urbanismo es producir espacio público, espacio funcional 
polivalente que relacione todo con todo, que ordene las relaciones entre los elementos 
construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas.” Borja, 2003:29 
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Trama inadecuada: 
 Uso generalizado del vehículo 
 Nuevas necesidades del movimiento  
Instalaciones obsoletas: 
 Difícil adaptación a las nuevas tecnologías 
 Deficientes condiciones de infraestructura higiénica y sanitaria 
Deficiente oferta de locales 
 No responde a las demandas de las actividades económicas 
Obsolescencia 
 Deterioro de viviendas y edificios 
 Consecuencia: dificultad al uso residencial 
 
Disminución de la población: 
 Envejecimiento demográfico 
 Baja densidad de residentes 
 Elevada presencia de familias monoparentales 
Conflictividad e inseguridad ciudadana: 
 Fuerte presencia de grupos de población de recursos escasos inmigrantes, parados o 
habitantes de calle 
 Implantación de actividades de ocio, que generan desagradables ambientes urbanos 
 
Múltiples de estos hechos son generados también por el desplazamiento de los residentes 
impulsados por las gentrificaciones urbanas. La concentración de usos no apropiados en las 
zonas residenciales, y la implantación de  industria de mediano y alto impacto. 
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Otros de los impactos que son generados por esta condición, es la congestión en términos de 
movilidad, ya que esto hace referencia o está estrictamente ligado con la cantidad o 
incremento de población en el sector, y por ende a causa de este incremento, se comienzan a 
establecer desabastecimientos de muchas necesidades y esto origina o va en detrimento de 
los espacios urbanos, ya que afecta el equilibrio de las centralidades. 
  
Elementos para la calidad urbana. 
 
Para poder entender los elementos que deben contener para la calidad urbana, se deben 
enfocar los esfuerzos en el mejoramiento en cuanto a las cualidades físicas del lugar, en ellas 
debe contener implícito la articulación entre el comercio, los servicios y la calidad de todos 
sus espacios públicos. 
El contenido de estos espacios se define según (MOLINILLO, 2000, p. 39), en los siguientes 
parámetros: 
1. Satisfacer las necesidades de la población existente. 
2. Promover la diversidad de usos de la zona 
3. Mantener la integración entre los desarrollos comerciales y el tejido residencial 
4. Mejorar la accesibilidad peatonal, el transporte colectivo y la dotación de 
aparcamientos. 
5. Mejorar el entorno ambiental 
6. Realizar una gestión integrada del centro urbano. 
Todos estos parámetros que tienen pertinencia directamente cualitativa, influyen en las 
dinámicas urbanas de manera clara, donde la consigan principal se ve influenciada en os 
aspectos socio económicos y van de la mano con la reactivación urbana. 
Es importante acotar, que estos principios o parámetros de diseño, pueden ser aplicados no 
solo para situaciones de espacios nuevos o a proyectar, sino también en el caso de adecuación 
de renovación de espacios que mejoren el medio existente. 
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Para los anteriores parámetros descritos, se necesitan vincular una serie de conceptos que 
mencionare a continuación,  y que son claves para el entendimiento de la elaboración de los 
mismo, del libro (The center for universal desing),  el autor desglosa estos termino como 
cartilla de elementos preponderante que servirán para la consecución de espacios urbanos 
más coherentes y mejor desarrollados, y que al contener estás variables, se podrán evidenciar 
y reflejar más y mejores espacios urbanos en nuevas centralidades o centralidades ya 
consolidadas. 
1. Permeabilidad: Permite la accesibilidad al público y pueden proporcionar 
alternativas, proyectando toda la trama urbana, constituida por la red viaria y del 
conjunto de manzanas. 
I. Permite la interrelación entre los espacios privados y públicos. 
II. Ofrece varias alternativas para acceder a un lugar de forma física y visual. 
III. Evade ña segregación o estigmatización entre la movilidad peatonal y 
vehicular. 
 
2. Variedad: Ofrecer diferentes opciones de experimentación espacial a partir de la 
localización de diferentes usos del lugar. 
I. Genera diferentes tipologías edificatorias y formas únicas en la generación del 
lugar. 
II. Atare diversas personas y usos sobre el espacio urbano en diferentes horarios. 
III. Permite la accesibilidad de diferentes servicios que provee la ciudad con los 
usuarios. 
IV. Incrementa la viabilidad económica por medio del cubrimiento de la demanda 
urbana. 
 
3. Legibilidad: Cualidad que permite la comprensión de un lugar, comunica la 
información necesaria y de forma efectiva a los usuarios, a partir del diseño 
volumétrico, el tipo de edificaciones y el cerramiento del espacio público. 
I. Provee un contraste adecuado entre l información esencial del tipo de uso y 
carácter urbano respecto al contexto. 
II. Jerarquiza la información esencial y elimina la complejidad innecesaria. 
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III. Implementa mecanismos que permitan la orientación espacial para todo tipo 
de personas. 
 
4. Versatilidad: El diseño es fácil de usar y manejar para las personas, donde los lugares 
pueden ser usados con diferentes propósitos. 
I. Provee la posibilidad y adaptabilidad espacial de escoger el método de uso 
según el tipo de necesidades. 
II. Facilita el cambio, la movilidad y forma de uso son afectar la calidad espacial. 
 
5. Imagen apropiada: Genera una interpretación y un valor socio-cultural a partir del 
diseño edificatorio y el espacio público. 
I. Provee seguridad, apropiación y salubridad de forma equivalente para todos 
los usuarios.  
II. Fortalece el efecto de los anteriores principios de diseño. 
 
6. Riquezas perceptivas: Desarrollando el diseño para conseguir variedad en las 
opciones sensoriales en el movimiento, la vista, el tacto, el olfato y la audición. 
I. Forma de atención dirigiendo su atención hacia diferentes fuentes de 
experiencias en distintas oportunidades y trasladándose de una fuente a 
otra. 
II. Manejo de contrastes, jerarquía del objeto (edificación, paisaje.) en 
diferentes escalas, la cantidad de fuentes de experiencias y el manejo entre 
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Síntesis del tema. 
 
Para tomar como punto de partida de los temas vistos en este último referente conceptual, es 
importante destacar que la catálisis urbana es un proceso que se desarrolla mediante unos 
elementos reactivadores, que paulatinamente van trasformando los espacios urbanos de 
manera positiva, donde este elemento puede llegar a ser desde una edificación hasta un 
proyecto urbano. 
Con base a estos conceptos de catalizadores, es importante plantear objetivos claros y 
estrategias determinadas para cumplir con las condiciones del contexto, para la correcta 
intervención, de acuerdo a la metodología, siempre los procesos reactivos de la catálisis 
urbana, dependen de la articulación de los elementos a intervenir. 






Este tema es de suma importancia, ya que en él nos describe la relevante incidencia que existe 
en el momento que se describen los elementos que reactivan los procesos catalicos, y que 
dependen simplemente de un análisis planteado de los usos. 
 
La anterior gráfica, unifica las pertinencias que contiene con respecto al caso de estudio, se 
resume los espacios sin reacción catalica, u como por medio de cambios en el ambiente 
urbano, se manifiestan y alteran de manera positiva, permitiendo una con3exion entre los 
espacios existentes. Y finalizando, se observa como siguiendo los lineamientos de para 
Ilustración 2.4-6, elementos para la calidad de los 
espacios urbanos 
Fuente: Elaboración propia 
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mejora la calidad de espacios urbanos, se implementan elementos que mejoran y diversifican 
esos espacios urbanos. 
En síntesis del segundo tema, el mejoramiento urbano a partir de la cualificación en términos 
generales, la mixtura de uso, la conectividad, el mejoramiento ambiental e implementar todos 
los mecanismos pertinentes para estrategias de soluciones urbanas, generaran calidad en 
espacios urbanos, conllevando a la apropiación de los espacios públicos. 
 
En síntesis generales, el diseño urbano proporciona una base para abordar un sitio o un área, 
generando una visión futura y a continuación, para implementar habilidades y recursos para 
hacer realidad esa visión, con el objeto de producir una respuesta aceptable entre el usuario 
y el contexto (English Partnerships and the Housing Corporation, 2000) y proporciona 
aspectos claves que manejan y posibilitan que un emplazamiento sea vital y receptivo 
(Bentley, 2004). 
Otros conceptos de significancias, el espacio público es producido por los modos de 
apropiación, ocupación y uso del territorio, y producen procesos de transformaciones 
urbanas, que generan escasez de suelo de dominio y uso público, falta de ordenación, 
ocupación irregular, carencia de equipamientos, baja accesibilidad, ausencia de vegetación y 
otros elementos naturales, estrechez y deterioro de superficies de circulación peatonal e 
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2.5. Cuadro síntesis de los temas. 
 
La conclusión de los temas vistos, me determino la abstracción de unos conceptos aplicables 
al caso estudio, y que por ende son vitales para mí al momento de proponer una propuesta 
más coherente con el territorio. 
Para el caso de Formas del crecimiento urbano, me pareció importante destacar el aporte al 
capítulos donde describe la construcción de la calle, en el sintetiza las características más 
relevantes que debe contener un barrio en periferia marginal. 
El caso estudio se encuentra localizado en un sector marginal de periferia y cumple con las 
características que describen en ese capítulo, también los aportes que menciona de conceptos 
en cuanto a la  accesibilidad y permeabilidad,  son de destacar a la hora de implementarlos 
ya que funcionan al aplicarlos en la medida que se piense en tejer elementos urbanos con lo 
preexistente, sino que también abre la puerta a la unión de intervenciones externas 
permitiendo la continuidad de la ciudad y su adecuado crecimiento que va  de las mano con 
los nuevos elementos urbanos que conllevan la ciudad contemporánea. 
El metro funciona como órgano catalizador de espacios, ya que es el que va a articular la 
ciudad marginal con el vacío en uso mediante nuevas configuraciones urbanas aplicando 
todos los conceptos que deben contener la buena calidad de espacios urbanos. 
 
A continuación, un cuadro síntesis. 
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Ilustración 0-1 2.4-5, Cuadro síntesis de conceptos 
Fuente: Elaboración propia 
 
  














3. Capítulo 3 
Referentes Proyectuales 
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Para el desarrollo del trabajo se analizan tres proyectos los cuales cumplen con las 
características similares que pueden ser de aporte al caso estudio, las condiciones que 
determinan las ciertas similitudes y características que más adelante abordare en el tema. 
Estos temas que saldrán como análisis de estas referencias, serán factores importantes que, 
junto con los aportes realizados por las referencias teóricas, podrán ser la base de los 












Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 0-1 Cuadro síntesis de conceptos proyectuales 
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3.1. Universidad Libre de Berlín  
- Proyecto: 1963. Realización: 1963-74 - 
 
Para entender la importancia de este proyecto, es necesario saber los paradigmas que 
aportaron para el diseño urbano Candilis, Josic, y Woods, un equipo de arquitectos que 
obtuvieron una gran experiencia al haber trabajado en el estudio de Le Corbusier, y con el 
paso del tiempo fueron críticos con los postulados del CIAM. Al tal punto que el 
reconocimiento que los inicio y les dio respaldo a sus nuevas ideas urbanas, fue la 
participación en el concurso realizado en 1961 para el barrio Le Mirail en Toulouse Francia, 
el cual salen ganadores del mismo. 
 
Además de los grandes proyectos urbanísticos que en su mayoría tenían que ver con lo 
residencial, una parte de su creación estuvo destinada al desarrollo de proyectos de 
universidades, tales como la Universidad de Bochum en Alemania (1962), la Universidad de 
Berlín (1963), la Facultad de Letras de Toulouse Le Mirail (1966), la Universidad de Zurich 
(1966), la Universidad Autónoma de Madrid (1969) y la Universidad de Bruselas (1970). 
Proyectos en los cuales participaron y donde resultaron ganadores en Berlín y Toulouse.  
 
Dentro de los cinco concursos en los que participaron,  obtuvieron el triunfo en dos, Los 
proyectos en lo que resultaron ganadores fueron el de (1963), el diseño de la Universidad 
Libre de Berlín, y el otro concurso en el que también ganaron fue el de la Universidad de 
Toulouse, la Facultad de Letras (1966),  los planteamientos que Woods planteaba fueron 
bastante destacados ya que incluso, cincuenta años después se siguen manteniendo vigentes 
en cuanto a sus conceptos y la forma de ver la ciudad. 
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 Ilustración 0-1, Universidad Libre de Berlín. Paneles del concurso. 1963. Foto: Tom Avermaete 
Fuente: Candilis, Josic, Woods: dos universidades. 
   
Este es el concepto de como un proyecto que presta un servicio público con recintos cerrados, 
puede abrirse hacia la ciudad vinculando espacios urbanos conectando con sus edificios y 
estructurándose con sus trazados que los permean.  
Lo interesante de la propuesta, se enmarca en la manera de poder transmitir con los esquemas 
y dibujos, que este proyecto no es un conjunto o juego de edificios comunicados entre sí, 
sino que antes de definirse como lo anterior descrito, es un sistema, un sistema donde 
convergen todas las actividades y donde estas se integran con las viviendas de su entorno, 
viviendas que aparecen emplazadas de manera aisladas con una clara diferenciación 
tipológica con respecto a la propuesta del concurso,  además la propuesta trata de integrarse 
con el trazado existente. 
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La condición del proyecto es de 
manera sistemática, en cuanto a sus  
conexiones, puesto que contiene 
recorridos al interior del proyecto 
permitiendo unir con los espacios 
públicos circundantes, al poder ser 
atravesado peatonalmente tanto en 
sentido longitudinal y transversal. 
 
La interconexión con la estructura o 
trazado urbano, genera pluralidad en 
cuanto a las conexiones, puesto que 






La directa relación que tiene con el 
entorno, y siendo más exactos con 
las viviendas del entorno, a su vez la 
integración con el paisaje 
circundante, convierte un proyecto 
urbano con características 
apropiadas para apropiarse del 
espacio público propuesto. 
 
Los restantes diagramas de las redes de vías peatonales, con los ensanchamientos que se 
producen con otros de los  puntos de las vías principales y los espacios abiertos. 
Las siguientes imágenes tienen que ver con la plancha del concurso, años después de la 
realización del proyecto, y la última nos muestra el estado actual.  
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Ilustración 0-2, Universidad Libre de Berlín. Concurso. Planta Baja, 1983.  
Abajo: Universidad Libre de Berlín.  Planta Primera, .  
Fuente: AA.VV. 1999. Free University Berlín. Architectural Association. 
 
Imagen 0-3, Universidad Libre de Berlín. En la actualidad.  
Fuente: Google  Earth                                                                                                      
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en (1974) la arquitecta inglesa Alison Smithson realiza una publicación en la revista 
Architectural desing titulado: How to recognise and read mat-building,  donde la autora  
estudio Se puede decir que el mat building …personifica el anónimo colectivo; donde las 
funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades de 
actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interconexión, los tupidos 
patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, disminución y cambio. (Smithson, 
1974, p.1). 
 
Ilustración 0-4, Universidad Libre de Berlín. Concurso. Maqueta, 1963.  
Fuente: AA.VV. 1999. Free University Berlín. Architectural Association. 
 
Las redes de comunicaciones que se 
posteriormente se denominaran Mat Building. 
En la gráfica se pueden describir las distintas 
tipologías edificatorias, donde se jerarquiza 
mediante la der de vías y por sobre todo la 




Ilustración 0-5, Universidad Libre de Berlín. Concurso, 1963.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Al recorrer los edificios existentes al noreste de Fabeckstrasse, y extenderse hacia e6l noreste 
de los mismos la trama edificada, se puede percibir mediante los recorridos y las distintas 
facultades, la red peatonal; espacios abiertos; superposición de red peatonal y espacios 
colectivos ricos en paisaje natural adaptándose al entorno. 
 
El proyecto propone estar sutilmente articulado y vinculado directamente con los espacios 
verdes, profiriendo carácter de la región o de la zona. Además el proyecto fue 
cuidadosamente pensado en conservar la escala humana. 
 
 
     
Ilustración 0-6, Universidad Libre de Berlín. Paneles del concurso. 1963. Foto: Tom Avermaete 
Fuente: Candilis, Josic, Woods: dos universidades 
 
La red de vías peatonales, con los ensanchamientos que se producen en algunos puntos de 
las vías principales y los espacios abiertos, los patios ajardinados, que perforan el continuo 
edificado. 
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Ilustración 0-7, Universidad Libre de Berlín. Vista aérea de la Primera fase completada en 1973, de la Segunda fase 
terminada en 1982 y de la Biblioteca terminada en 1984. 
 Fuente: (Proyecto de M. Schiedhelm) 
 
Imagen 0-8, Universidad Libre de Berlín. Vista aérea en la actualidad.  
Fuente: Google Earth 
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El proyecto renuncia a relacionarse directamente con los edificios existentes de la 
universidad y de su entorno, puesto que la principal virtud reside en que no se trata de un 
sistema mecanizado, sino de un orden humano, un orden donde los espacios propuestos se 
diferencian según las funciones y los programas. Esta diferenciación se garantiza por la 
diversificación de los espacios, desde los lugares públicos, plazas y calles con sus 
instalaciones colectivas, hasta la intimidad de los diferentes recintos. 
 
 
Imagen 0-9, Universidad Libre de Berlín. Vista peatonal en la actualidad.  
Fuente: Google Earth 
El sistema define al edificio como a un proyecto urbano –cuyas dimensiones estaban basadas 
en el Modulor, constituido por una red ortogonal de vías peatonales: cuatro vías principales, 
originando tres franjas, atravesadas transversalmente por vías secundarias. 
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Imagen 0-11, Universidad Libre de Berlín. Vista espacio público desde cubiertas  




Imagen 0-10, Universidad Libre de Berlín. Vista peatonal en la actualidad.  
Fuente: Google Earth 
 
 




Adaptabilidad y capacidad de crecer o decrecer, creando espacios tanto abiertos (vacíos) 
como cerrados (construidos). 
Espacios homogéneos y con grado de neutralidad suficiente como para que sean capaces de 
asumir distintos usos. 
Máxima interconexión entre partes 




La propuesta se define como un proyecto urbano, un edificio complemento del lugar, ya que 
promueve los espacios urbanos, espacios que articulan el lugar. 
La mimesis con la naturaleza del lugar, una correcta adaptación e interacción con el territorio 
El trazado urbano se convierte en un paso o sendero peatonal adicional 
 
 
Ilustración 0-12, Elaboración propia 
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La siguiente grafica  describe la transformación de los espacios vacíos y llenos 
correlacionados entre cada uno, convirtiéndose en el eje principal de conexiones urbanas. 
 
      
El caminar se convierte en el común denominador del proyecto, puesto que mediante se 
realiza sus recorridos, y a través de ella, se conocen los recintos cerrados y abiertos, en 




Ilustración 0-13, Elaboración propia 
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Imagen 0-14, Universidad Libre de Berlín. Vista aérea en la actualidad.  






























4. Capítulo 4 
   Proyecto 
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4.1. Descripción del proyecto 
 
Con base a los conceptos desarrollados en los anteriores capítulos, paso a continuación a 
implementar y describir las características físicas, funcionales y de localización del caso 
particular, el lugar de intervención. 
El área seleccionada se encuentra emplazada en la periferia sur occidental de la ciudad de 
Bogotá, convirtiendo esta zona en una centralidad urbana, un lugar de vital importancia por 
la densidad poblacional que contiene, y a su vez su densidad geográfica. Este lugar es una 
zona de múltiples morfologías ocasionadas por el crecimiento tanto planeado como el 
construido de manera desordenada, la implementación de sistemas metropolitanos de 
transporte, que en su momento hicieron parte de una solución general para la ciudad, fueron 
dejando a su vez bajo su desarrollo varios problemas urbanos que en la actualidad hacen parte 
de las necesidades y adversidades más importantes para el sector o territorio especifico. 
 La puesta en marcha de la primera línea de metro elevado, y donde su inicio prácticamente 
se desarrollará en el portal existente de Transmilenio (metro buses), me permite realizar un 
análisis e implementación mediante configuraciones urbanas para el lugar. Una propuesta 
conceptual del posible manejo que se podría pretender realizar al momento de intervenir el 
territorio con un proyecto de esta envergadura. 
Un lugar con estas características de barrio marginal en periferia, un sistema portal de buses 
y patio taller que dejo a su paso un vacío en el sector, y unos nuevos complejos residenciales 
que paulatinamente fueron creciendo como nuevos desarrollos de vivienda alrededor de este 
sistema, son la síntesis de la descripción de este lugar, un lugar que está desprovisto de 
espacios urbanos, y completamente desarticulados con la ciudad. 
En la actualidad el lugar se encuentra dividido en varios sectores con grandes contrastes, por 
ejemplo, partiendo de la base del portal de Transmilenio, el costado sur carece de actividades 
por ser edificios aislados y desconectados con los bordes del portal, ya por el contrario en el 
sector norte, se pueden describir diversos usos urbanos que permiten que los espacios 
peatonales o urbanos que existen, se perciban con gran vitalidad y actividades humanas.  
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Área de estudio 
 
Ilustración 0-2 Esquema de análisis Vacío Urbano 
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, describiré mediante unos gráficos el área de intervención en el lugar donde 









1. Este porcentaje pertenece al área equivalente en hectáreas a la localidad. 








1. Este porcentaje pertenece al área equivalente en hectáreas a la zona de influencia. 









3606 Ha   
98%
82,74 Ha       2%
1 2
Ilustración 0-3, graficas con porcentajes de áreas 
Elaboración propia  
 
Ilustración 0-4, graficas con porcentajes de áreas 
Elaboración propia  
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1)  2) 
1) Esta es el área bruta de intervención del proyecto, el área de este espacio es de 17.2 
Ha, que comprende el portal de Transmilenio, también alberga el patio taller de 
metro buses. 
Ilustración 0-5 demarcación del espacio a intervenir 
 Fuente:Elaboración propia 
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2) El área neta para intervenir, correspondiente las zonas de ocupación, descontando 
las áreas de zonas verdes. 























Ilustración 0-6 Ilustración demarcación del espacio a intervenir  
Fuente:Elaboración propia 
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 4.2. Análisis del lugar. 
Análisis de preexistencias                                        
Dentro del area de afectación, se encuentra el 
portal del sistema masivo de buses 
Transmilenio (TM), BTR. Convirtiendole en un 
gran vacio urbano de gran intensidad. 
 Es un vacio creado para la infraestructura para 
el sistema de servivio de metrobuses,  
Su imlpantancion, genero problemas urbanos de 
tipo, morfologico, de continuidad,  y de tipo 
economico y social.  
 
Esta es la estacion portal de trasnmilenio las 
americas. Es un lugar de bastante afluencia de 
para esta centralidad urbana, conectada a una red 
de servicios de trasnporte para la movilidad, 
compuesta con un trazado de bordes inflexibles, 
y su funcionamiento es actividad continua e 
intensa, pero solamente en su interiorr 
 
En esta imagen, pertenecietne a la alcaldia de 
Bogotá, se ve la propuesta de implantacion de 
la estacion de metro terminal, que funciona 
como conector de sistemas de transpotrtes 
masivos en una estacion terminal.  
 
Ilustración 0-2, Elaboración propia 
Ilustración 0-1, Elaboración propia 
Ilustración 0-3, Elaboración Empresa metro de Bogotá  
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Ilustración 0-4 Análisis área  
Fuente: Elaboración Propia.  
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Análisis del lugar. 
                                   
 
Ilustración 0-6 Análisis del Lugar 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 0-7 Perfiles Viales Existentes 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 0-8 análisis del lugar 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 0-9perfiles viales existentes 
Fuente: Elaboración Propia. 
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  Ilustración 0-10, Llenos y vacíos escala general  
Ilustración 0-11, Llenos y vacíos escala intermedia  
Fuente: Elaboración propia   
 





Se observan a nivel general, varios tipos de morfologías de manzanas en los bordes del vacío 
ocasionado por el Portal de Transmilenio, en el costado norte se ven manzanas más definidas 
que provienen de un barrio tradicional, en ese mismo sector se pueden describir los diferentes 
tipos de vacíos generados por los espacios públicos. 
Por los perímetros sur y occidente las morfologías cambian un poco en consecuencia de los 
cambios de modelos de manzanas, puesto que las tipologías de viviendas desarrolladas 
después de la puesta en marcha del portal promovieron cambios en su morfología del lugar. 
Configuran  las manzanas  con su respectivo trazado, los vacíos son tal vez pocos, y en 
consecuencia estos vacíos son los que articulan espacios urbanos. 
 
Ilustración 0-12, Llenos y vacíos escala intervención  
Fuente: Elaboración propia   
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En el costado sur, se configuran   manzanas con el mismo trazado, pero con la posibilidad de 
contener más vacíos que articulan la vivienda. En el costado occidental se describe el mayor 
vacío, este vacío aparece como espacio múltiple y de equipamientos en el POT. Y puede ser 
especial de desarrollo urbano múltiple., de tal manera puede llegar a ser un elemento que 
permita la continuidad de la ciudad realizando las mismas configuraciones que se requieren 
contengan el lugar de intervención. 
Sector norte, se componen de viviendas de dos y tres pisos, con diversidad de usos, 
convirtiendo esta zona con gran vitalidad por la cantidad de servicios y espacios urbanos que 
la articulan, esto depende mucho de la vida que se evidencia en el barrio tradicional popular, 
con la tienda de la esquina y parques pequeños de bolsillo, que aunque carecen de estos 
espacios, permite una versatilidad y mixture de elementos sociales y microeconómicos. 
Sector sur se evidencian viviendas edificios, donde la densidad poblacional aumento en 
altura, pero carecen las calles de múltiples actividades. En cierta manera se reemplazan las 
cuadras de manzanas de barrio, por conjuntos cerrados. Trazado urbano en mejores 
condiciones puesto que es integrado con ciclo rutas y alamedas de mejores condiciones 
físicos.  
Hay bastantes vacíos ocasionados por múltiples construcciones de vivienda en altura, pero 
que con el tiempo será ocupados. 
En algunos sectores se ve la combinación de viviendas consolidadas en sus usos, en 
comparación con el sector uno. 
La vía principal de comunicación con el resto de la ciudad en cuanto a su importancia, y 
funciona como borde del barrio. 
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Análisis de estructura urbana.         
       
Ilustración 0-13Análisis  Estructura Urbana 
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Análisis de diagramas de flujos intermodales de transporte. 
 
Ilustración 0-14 Análisis de diagrama de flujos intermodales de transporte 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de usos. 
 
Ilustración 0-15Analisis de usos 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 0-16 ESQUEMAS DE USO 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 0-17 ESQUEMAS DE USOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis Estructura Ecológica. 
 
 
Ilustración 0-18ESTRUCTURA ECOLOGICA 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 0-19 ESQUEMA COMPOSICIÒN ARBOREA EXISTENTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro censo y existencia de arborización del lugar. 
 
En el cuadro que se relaciona a continuación, se podrán observar las especies que se 
encuentran localizadas en el área de intervención. 
      










 1 Palma de cera  Ceroxylon quindiuense 92 
  
 2 Eugenia  Eugenia myrtifolia 66 
 3 Falso pimiento  Schinus molle 57 
 4 Palma fenix  Phoenix canariensis 35 
 5 Raphiolepys   33 









Abutilon rojo y amarillo  
 Abutilon 
megapotamicum 26 
 9 Carbonero Rojo   23 
 10 Calistemo lloron  Callistemon viminalis 21 
 11 Jazmin de la china  Ligustrum lucidum 20 
  
 12 Pino romeron  Retrophyllum rospigliosii 20 
 13 Guayacan de Manizales  Lafoensia acuminata 19 
 14 Cayeno  Hibiscus rosa 18 
 15 Azara  Azara mycrophylla 17 
 16 Nogal Juglans neotropica 16 
  
 17 Palma washingtoniana  Washingtonia filifera 16 
 18 Chiripique Dalea caerulea 16 
 19 Fucsia Arbustiva Fuchsia boliviana 16 
 20 Sangregao Croton bogotanus 15 
 21 Guayabo de Mico   15  
 22 Pajarito  Crotalaria agathiflora 13  
 23 Holly liso Cotoneaster multiflora 12  
 24 Arrayan Myrcianthes spp 12  
 25 Chicala, chirlobirlo, flor amarillo   Tecoma stans 12  
 26 Chicala Tecoma stans 11  
 27 Alcaparro enano Senna multiglandulosa 11  
 28 Jazmin del cabo Pittosporum undulatum 10  
 
29 
Metrosideros   
9 
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 30 Pino colombiano, chaquiro Podocarpus oleifolius 8  
 31 Calistemo Callistemon citrinuss 6  
 32 Cedrillo Yuco   5  
 33 Lipinus lucidum 5  
 34 Chicala rosado  Delostoma integrifolia 3  
 35 Pino patula  Pinus patula 3  
 36 Cipres, Pino cipres, Pino   Cupressus lusitanica 3  
 
37 
Acacia baracatinga, acacia sabanera, 
acacia nigra   Paraserianthes lophanta 3  
 38 Acacia negra, gris   Acacia decurrens 3  
 39 Arrayan negro   Myrcianthes rhopaloides 2  
 40 Roble   Quercus humboldtii 2  
 41 Curapin,Campanilla   2  
 42 Caucho sabanero  Ficus soatensis 1  
 43 Caucho tequendama  Ficus tequendamae 1  
 44 Caballero de la noche  Cestrum nocturnum 1  
 
45 
Palma Alejandra  
Archontophoenix 
alexandrae 1  
 46 Cerezo, capuli   Prunus capuli 1  
 47 Sauco   Sambucus nigra 1  
 48 Palma yuca, palmiche   Yucca elephantipes 1  
 49 Alcaparro doble   Senna viarum 1  
 50 Ligustrum   1  
   TOTAL ARBOLES 740  
      
   
 
 
   
Los| datos consignados en la tabla anteriormente descrita, arrojan un censo en cuanto a la 
cantidad de arborización existente, clasificándolas en orden por cantidad y tipo de especie. 
Este censo es importante para poder determinar el tipo de intervención paisajística posible 
que se pude realizar, puesto que determina los tipos de especies, si  son nativas y/o  exóticas, 
cuales son importantes para generar conexiones ecológicas y a su vez si son  estructurantes s 
y aportan ecológicamente al territorio. 
Esto anterior mencionado, está sujeto a los lineamiento del manual silvicultural existente,  y 
en el cual nos indica cual es el mejor tratamiento a realizar y que tipo de manejo. 
A continuación realizare una descripción de las especies con mayor presencia en el lugar.  
Ilustración 0-20, Elaboración propia 
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4.3. --Diagnóstico y Síntesis del lugar. 
 
Con base a los análisis realizados del sector, es importante destacar todas las preexistencias 
del lugar, llegando a estas conclusiones, en la síntesis más relevante toma como punto de 
partida que existen dos piezas urbanas en lugar, piezas importantes por el significado forma, 




Las dos piezas mencionadas son la estructura urbana existente generada por el crecimiento 
de la ciudad, y la otra pieza es el vacío urbano provocado por el desarrollo de la ciudad.  
La grafica que sale a continuación simplifica y 
explica el problema que existe en la actualidad. 
Los vectores que describen en la gráfica, son la 
resultante de como la estructura urbana termina 
de manera abrupta en los bordes del vacío, 
costándole la posibilidad a la ciudad de crecer 
de manera ordenada y acentuando la 
discontinuidad. 
 
Imagen: Esquema diagnostico  
Fuente: Elaboración propia. 
Imagen: Esquema diagnostico  
Fuente: Elaboración propia. 
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como se mencionó en el anterior 
concepto, los vectores de continuidad  
se ven afectados porque son 
interrumpidos por un elemento vacío 
existente en el lugar, teniendo en 
cuenta el concepto de vacío urbano en 
este caso como un espacio basura, es 
un espacio urbano vacío  de usos con  
gran intensidad y funcionalidad.  
En consecuencia de esto, este vacío 
genera unos bordes que en la práctica, son los generadores de 
la discontinuidad y de la ruptura del crecimiento de la ciudad 
perdiendo su estructura, trazado y elementos vivenciales antropológicos. 
Hay que sumar que persiste en cuestiones cuantitativas y cualitativas  de espacios urbanos o 
públicos, que articulan las zonas o barrios existentes. Esto último también se suma al 
problema diagnostico definido. 
La tercera pieza que forma parte de la configuración urbana  (la línea de metro elevado y 
estación portal), aún no se encuentra realizada, pero se encuentra proyectada, y puede ser 
parte de la solución en cuanto a la resultante de los problemas del lugar (graficas anteriores). 
La tercera pieza puede ser el elemento articulador entre las dos piezas existentes, y por ende 
puede ser la generadora de espacios públicos que conectaran con  estas dos piezas, pasaría a 
ser el generador constructor de ciudad. 
Además de estas piezas urbanas existentes anteriormente mencionadas, también hay otros 
factores relevantes, que pueden ser parte de un complemento para la construcción de espacios 
públicos, que en síntesis es la premisa importante de este proyecto. 
La idea principal radica en como un portal terminal de Metro buses, puede llegar a fusionarse 
con otro sistema más  importante aún,  como lo es el metro elevado, y por medio de estos dos 
elementos se puede llegar a trasformar el lugar con estas piezas urbanas mediante una 
Estación Terminal de Metro liberando espacio mediante ciertas configuraciones urbanas.  
Imagen: Esquema diagnostico  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Formulación de la Propuesta. 
(Descripción). 
 
Como objetivo del diseño se propone conformar una intervención de renovación urbana 
capaz de resolver los problemas existentes en el territorio y proponer una identidad nueva al 
lugar.  
Todo lo anterior tomando en cuenta todos análisis  y los conceptos teóricos y proyectuales, 








 Concretar de manera equilibrada una conjunción en términos de morfología y usos  
para darle diversidad y calidad a los espacios urbanos a proponer. 
 Hibridación en término que se plantean mezclas de usos, tipologías y de elementos y 




Imagen: Esquema concepto e idea  proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Concepto Borde – Porosidad  
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Los Nodos en el sector son de vital importancia  para la revitalización del lugar, y del nuevo 
espacio liberado, puesto que al reconocer los centros urbanos, y generar unos nuevos, lo que 
se alimenta es la interconexión de espacios públicos, casi como una red de espacios públicos. 
De otro modo se realizaría concentración de nodos  mediante parques, plazas, zonas 
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Vida - Barrio - Espacio - Edificios y Transporte 
 
Ilustración 4.4-1ESQUEMA CONFIGURACIÒNES ESPACIALES DEL PORTAL DE METROBUSES 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.4-2ESQUEMA CONFIGURACIÒN POSIBLE 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.4-3 NODOS URBANOS 
Fuente: Elaboración propia 
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 Los nodos de espacios públicos se pueden tejer con la estructura ecológica, y esto conlleva a la conexión de espacios urbanos el entrega a la ciudad legibilidad e identidad, lugar de significancias.  
Ilustración 4.4-4ESQUEMA DE DISEÑO URBANO 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.4-5ESQUEMA LLENOS Y VACIOS 
Fuente: Elaboración propia 
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 Usos y actividades. 
 
Ilustración 4.4-6 ESQUEMAS DE USOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.4-7 ESQUEMA SECTORES DE DISEÑO 
Fuente: Elaboraciòn propia 
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Ilustración 4.4-8 ESQUEMA VECTORES DE COMUNICACIÒN URBANA 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Propuesta Urbana.  . 
Ilustración 4.4.1 ESQUEMA DE DISEÑO URBANO 
Fuente: Elaboración propia 
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Planta propuesta urbana plataforma y proyección metro elevado.
 
Ilustración 10 ESQUEMA DE DISEÑO URBANO 
Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta urbana sector uno.  
Plaza apertura urbana. 
Este primer sector en la práctica es el sector más importante de este master plan, ya que en este se 
argumenta la intervención del portal de metro buses Transmilenio, y la reconfiguración urbana donde la 
premisa principal es la unión de todos los sistemas masivos de transporte, incluyendo el nuevo metro 
elevado,  y la integración apropiada del territorio que lo circunda.  
El primer sector consta de servicios públicos, además de los de transporte, este primer bloque o sector 
conlleva la importancia de recibir al peatón para la prestación de sus servicios, y a su vez perciba en los 
lugares la expectación y pluralidad de sensaciones, mediante los patios tipo plaza internos que se 





En la sección se ilustra los diversos recorridos  urbanos, donde se interactúa con el 
paisaje urbano con el paisaje natural, al interior se describen las conexiones en que se 
plantean entre los sistemas masivos de transporte. 
  
 
Ilustración 86 ESQUEMA DE INTERMODALIDAD DE TRANSPORTE 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 87 PLANTA ESQUEMA DE DISEÑO URBANO 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 88 PROPUESTA URBANA SECTOR UNO 
Fuente: Elaboración propia 
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Perspectiva plaza de acceso la Estación terminal de metro de las Américas.   
 
  
Ilustración 89 PERSPECTIVA URBANA 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15 PERSPECTIVA URBANA PROPUESTA 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16 PERSPECTIVA PROPUESTA URBANA ACCESOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 92 ESQUEMAS DE FLUJOS DE INTERMODALIDAD DE TRANSPORTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 93 ESQUEMAS DE USOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta urbana sector dos. 
Plaza de contemplación urbana. 
  
Espacio urbano contenido en la parte central generado, es tomado como base de un cuerpo verde preexistente 
y que se utiliza como tal, para implementar unos espacios de contemplación urbana paisajística, acompañada 
de elementos públicos y de múltiples usos, como anfiteatros y auditorios, generando intersticios que convierten 
los espacios públicos en múltiples percepciones urbanas  
Las plantas urbanas por medios de la disposición de los elementos que la componen, conducen hacia los 





En la parte inferior del nivel de la calle, se propone establecer toda la operación del sistema 
de transporte de metro buses Transmilenio,  se describe en la ilustración la liberación del 
espacio para generar acontecimientos urbanos acompañados de paisaje natural 
aprovechando los espacios o zonas verdes preexistentes en el lugar 
 
 
Ilustración 94 PLANTA ESQUEMA DE DISEÑO URBANO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 95 ESQUEMA CONFIGURACIONES URBANAS 
Fuente: Elaboración propia 
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Planta propuesta urbana sector dos. 
Ilustración 96 PROPUESTA URBANA SECTOR DOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22 PERSPECTIVA URBANA PROPUESTA        
Fuente: Elaboración propia 
Perspectiva plaza central de contemplación.   
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Ilustración 23 PERSPECTIVA PROPUESTA URBANA 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24 PERSPECTIVA PROPUESTA URBANA 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 100 ESQUEMA DE USOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Plaza de acceso polifuncional de servicios 
urbanos. 
El sector tres comprende la comunicación directa con los equipamientos 
educativos, de cultura y deporte, este sector está contenido por dos patios o 
recintos abiertos que sirven como lobby de acceso a los equipamientos 













 Ilustración 101 PLANTA ESQUEMA DE DISEÑO URBANO Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 102 PLANTA PROPUESTA URBANA SECTOR TRES 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28 PERSPECTIVA PROPUESTA URBANA RECINTOS ABIERTOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29 PERSPECTIVA URBANA RECINTOS ABIERTOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 105 ESQUEMA DE USOS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 106 PLANTA PROPUESTA URBANA SECTOR CUATRO (BORDES) 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 107 CONFIGURACIONES URBANAS DE DISEÑO EN BORDES 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 108 SECCIONES URBANAS 
Fuente: Elaboración propia 






























Ilustración 109 SECCIONES URBANAS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 35 PERSPECTIVA URBANA BORDES SECTOR SUR 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 111 SECCIONES URBANAS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 37 PERSPECTIVA URBANA BORDES SECTOR OCCIDENTAL 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 113 SECCIONES URBANAS 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39 PERSPECTIVA URBANA BORDE SECTOR NORTE 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40 PERSPECTIVA AEREA MASTER PLAN ESTACIÓN TERMINAL METRO 
Fuente: Elaboración Propia. 



































5. Capítulo 5 


















La ciudad es una entidad en continuo crecimiento, y está en la tarea de contener cambios 
constantes, por múltiples factores asociados a las necesidades de la humanidad. Necesidades 
valoradas por los contextos físicos, sociales, económicos e históricos. En este último casi que 
se puede circunscribir los demás temas, puesto que en él se derivan los cambios  
El principal objetivo de este trabajo de tesis de maestría, (Estación terminal de metro en 
periferia marginal como transformador de espacios),  fue de lograr entender los diversos 
componentes que contienen los territorios como este, y como punto de partida, la puesta en 
escena de una  Estación terminal de metro, que se reinventa al unir los otros medios 
intermodales de transporte,  elemento o pieza urbana que puede llegar a ser un transformador 
de espacios públicos, y por ende como cambiar de manera positiva o negativa el lugar. 
La importancia de las referencias teóricas para reforzar los temas que se tomaron durante el 
documento, y que en principio aplicaban por su contenido el lugar. 
La unión de varios aspectos de carácter urbano, pueden contribuir para la construcción de la 
calle, permitiendo que las nuevas intervenciones modernas se integren de manera integral, 
sin que se desconozcan las preexistencias y los hechos históricos que un lugar siempre 
contiene, y en el caso de este territorio, las significancias del lugar. 
los temas destacados en cuanto a las pertinencias para la realización de este documento, 
fueron analizadas desde el punto de vista de estudio y aplicación del mismo, los temas de 
ciudad y centralidades urbanas en periferia marginal, son temas densos en cuanto las 
necesidades que contienen el crecimiento de la ciudad y su pluralidad de necesidades. 
El primer caso particular teórico utilizado, abordó la necesidad de conocer los tipos de 
espacios urbanos desarrollados en periferia urbana marginal, y como se aplican estos estudios 
al tema o caso estudio. Las formas del crecimiento urbano fue un documento que  abordó por 
medio de sus análisis de la ciudad en ciertos sectores, y en primer plano, este tipo de retazo 
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de ciudad, como aprender a visualizar y emprender un estudio y posible aplicación al tema 
que desarrolle. 
El otro caso particular de tipos de problemas que contienen el crecimiento de las ciudades, 
son los vacíos urbanos y /o terraine vague, casos de estudio realizados por Rem Koolhas e 
Ignasi de Sola Morales, esto anterior mencionado, me llevo a analizar que no solo estaba 
uniendo al proceso de investigación, las pertinencias que conllevan el trazado de un sistema 
de metro elevado que pasa por barrios de periferia marginal, sino que a su vez se conecta con 
un portal de metro buses generando un espacio vacío urbano, un espacio que convirtió una 
necesidad en un gran problema en desarrollo. 
El desenlace de este tema, me llevo a analizar las múltiples posibilidades de oportunidades 
que pueden contener un macro proyecto como lo es el metro, y que a su vez, enlazado con el 
portal de Metro buses, se puede revisar cómo y de tal manera, esta combinación de elementos 
urbanos, uniéndose podrán convertir el sector en un gran potencial urbano en periferia 
marginal. Destacando la calidad de los espacios urbanos y calidad de vida, por medio de 
espacios públicos generados por estos dos sistemas masivos de transporte.  
Todos estos elementos deben de servir como punto de encuentro a la hora de generar espacios 
urbanos, tener en cuenta la importancia de proyectar unos  sistemas de espacios como 
parques, alamedas, plazas, paseos. Estos anteriores términos contenidos se encuentran 
implícitos en el concepto de Nodos, y que para argumentar más la importancia de estos 
espacios, es relevante hacer énfasis en las estructuras ecológicas, que no solo están definidas 
como cuerpos naturales, sino que también sirven como elemento articulante de espacios 
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